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  ﻣﻘﺪﻣﻪ
  داراي دو ﻣﻨـﺸﺎء ﭘـﺪري و ﻣـﺎدري ،ﺟﻨـﻴﻦ ﻣﺤﺘﻮاي ژﻧﺘﻴﻜﻲ     
  ﻢ اﻳﻤﻨﻲـﻪ ﺳﻴﺴﺘـﺪ ﻛــرﺳ ﻧﻈﺮ ﻣﻲﻪ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻲ ﺑ. ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ
  
  
  
  
  
  
  
  
  
ﻛﻨـﺪ، ﺟﻨـﻴﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻛﻪ ﭘﻴﻮﻧﺪ ﺑﺎ ﻣﻨﺸﺎء ﭘﺪري را رد ﻣﻲ ﻣﺎدر ﻫﻤﺎن 
   ﭼﻨﻴﻦ وﻟﻲ ﻋﻤﻼً،ﺪـﺰ رد ﻧﻤﺎﻳــﺎي ﭘﺪري را ﻧﻴــﻫ نژ ﺣﺎوي آﻧﺘﻲ
  
  ﭼﻜﻴﺪه 
 و ﺑﻮده اﺳـﺖ ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ ﺗﻮﺟﻪ ﻮرد وﺳﻴﻠﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻳﻤﻨﻲ ﻣﺎدر، ﻣﻮﺿﻮﻋﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺪت ﻧﻴﻢ ﻗﺮن، ﻣ  ﺟﻨﻴﻦ ﻧﻴﻤﻪ آﻟﻮژن ﺑﻪ رد ﻧﺸﺪن : زﻣﻴﻨﻪ و ﻫﺪف     
ﻃﻲ ﺟﻨﻴﻦ  - ﺳﻄﺢ ﺗﻤﺎس ﻣﺎدردر( 2 repleh T)2hTﻏﻠﺒﻪ ﭘﺎﺳﺦ اﻳﻤﻨﻲ  ﺗﺌﻮري .در ﻣﻮرد ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ اﻳﻦ ﭘﺪﻳﺪه، ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدات ﻣﺘﻌﺪدي اراﺋﻪ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ
ﺳﻴـﺴﺘﻢ  وﻟﻲ در ﻣـﻮرد اﺛـﺮات ﺳﻴـﺴﺘﻤﻴﻚ ﺣـﺎﻣﻠﮕﻲ ﺑـﺮ ،از ﺟﻮاﻧﺐ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻮرد ﺗﺄﻳﻴﺪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﻫﺎﺋﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ  ﻓﺮﺿﻴﻪ ﺟﺰءﺣﺎﻣﻠﮕﻲ ﻣﻮﻓﻖ، 
 دﺳـﺖ ﻧﺨـﻮرده، ﻗﺎﺑﻠﻴـﺖ Tﻫـﺎي ﻋﻨﻮان ﺗﻮاﻧﺎﺗﺮﻳﻦ ﻓﻌﺎل ﻛﻨﻨﺪه ﻟﻨﻔﻮﺳﻴﺖ  ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي دﻧﺪرﻳﺘﻴﻚ، ﺑﻪ . ﺪﻧﺿﺪ و ﻧﻘﻴﺾ زﻳﺎدي وﺟﻮد دار ﻫﺎي  ﻳﻪ ﻧﻈﺮ ،اﻳﻤﻨﻲ
 hTﺎي ﮔﻴـﺮي ﺳـﻠﻮﻟﻬ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﺟﻬـﺖ  اﻳﻦ ﺳﻠﻮﻟﻬﺎ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻲ. ﺑﺎﺷﻨﺪ دارا ﻣﻲﺑﻪ ﺻﻮرت ﻫﻤﺰﻣﺎن را اﻳﻤﻨﻲ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﻟﻘﺎء ﺗﺤﻤﻞ ﻲ اﻟﻘﺎء ﭘﺎﺳﺦ اﻳﻤﻨ 
 در ﺗﻨﻈﻴﻢ ﭘﺎﺳـﺦ اﻳﻤﻨـﻲ ﻃـﻲ ﺣـﺎﻣﻠﮕﻲ ،ﻋﻨﻮان ﻳﻜﻲ از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮﻪ  ﺑ دﻧﺪرﻳﺘﻴﻚﺳﻠﻮﻟﻬﺎيرﺳﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ .  ﺷﻮﻧﺪ 2hT ﻳﺎ 1hTﺑﻪ ﺳﻤﺖ 
 ﺑﺮرﺳـﻲ اﺛـﺮ ﺳـﺮم ﻣـﻮش ﺣﺎﻣﻠـﻪ ﺑـﺮ ﺗﻮاﻧـﺎﻳﻲ ﺳـﻠﻮﻟﻬﺎي دﻧـﺪرﻳﺘﻴﻚ در ﺗﺤﺮﻳـﻚ ﭘﺎﺳـﺦ  ﺑـﺎ ﻫـﺪف اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ . ﺑﺎﺷﻨﺪﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﻲ را ﺑﻌﻬﺪه داﺷﺘﻪ 
   .اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﻟﻘﺎء ﭘﺮوﻓﺎﻳﻞ ﺳﻴﺘﻮﻛﻴﻨﻲ در آﻧﻬﺎ Tﻫﺎي  ژن در ﻟﻨﻔﻮﺳﻴﺖ ﺑﻪ آﻧﺘﻲاﺧﺘﺼﺎﺻﻲ 
آوري ﻲ ﺟﻤـﻊ ﺣـﺎﻣﻠﮕ ( اواﺳـﻂ  )9-11 ﺑﻴﻦ روزﻫﺎي (6/LB75C×c/blaB) ﺳﺮم ﻣﻮﺷﻬﺎي ﺣﺎﻣﻠﻪ آﻟﻮژﻧﻴﻚدر اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﺠﺮﺑﻲ،: رﺳﻲﺮ    روش ﺑ 
ﺑﺎﻓﺖ ﻃﺤﺎل ﺑﺎ ﻛﻼژﻧﺎز، ﺟﺪاﺳـﺎزي ﺳـﻠﻮﻟﻬﺎي ﻛـﻢ ﭼﮕـﺎل ﺑـﻪ ﻛﻤـﻚ ﻣﺤـﻴﻂ اي ﺷﺎﻣﻞ ﻫﻀﻢ آﻧﺰﻳﻤﻲ ، ﻃﻲ روﺷﻲ ﺳﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي دﻧﺪرﻳﺘﻴﻚ . ﺷﺪ
 ،ﻣﻴﺰان ﺧﻠﻮص ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي دﻧـﺪرﻳﺘﻴﻚ ﺟـﺪا ﺷـﺪه . ﺟﺪا ﺷﺪﻧﺪ c/blaBاز ﻃﺤﺎل ﻣﻮﺷﻬﺎي ﮔﺮادﻳﺎن ﻏﻠﻈﺖ ﻧﺎﻳﻜﻮدﻧﺰ و ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﭼﺴﺒﻨﺪﮔﻲ ﺑﻪ ﭘﻼﺳﺘﻴﻚ، 
ژن ﺧـﺎرﺟﻲ، ﻋﻨﻮان آﻧﺘـﻲ  ، ﺑﻪ nimublanoCﻚ ﺑﺎ ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي دﻧﺪرﻳﺘﻴ .  و روش ﻓﻠﻮﺳﻴﺘﻮﻣﺘﺮي ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮدﻳﺪ c11DCﺑﺎدي ﺿﺪ ﺷﺎﺧﺺ ﺑﺎ ﻛﻤﻚ آﻧﺘﻲ 
دو ﮔـﺮوه دﻳﮕـﺮ از ﺳـﻠﻮﻟﻬﺎي . اﺿـﺎﻓﻪ ﮔﺮدﻳـﺪ % 2/5 ﺳﺮم ﻣﻮش ﺣﺎﻣﻠـﻪ ﺑـﺎ ﻏﻠﻈـﺖ ﻧﻬـﺎﻳﻲ ،ﻫﺎﺑﻪ ﺗﻌﺪادي از ﻛﺸﺖ . ﻃﻲ ﻛﺸﺖ ﺷﺒﺎﻧﻪ ﺑﺎرﮔﺬاري ﺷﺪﻧﺪ 
ﺳـﻠﻮﻟﻬﺎي . ، ﻣﺠـﺎور ﺷـﺪﻧﺪ (mures enivob lateF)SBFﻏﻴﺮﺣﺎﻣﻠـﻪ و  ﻣﻮﺷـﻬﺎي ﻣـﺎده ﺳـﺮم ﺑـﺎ  ﺑـﻪ ﺗﺮﺗﻴـﺐ ،ژن دﻧﺪرﻳﺘﻴﻚ ﻃﻲ ﺑﺎرﮔﺬاري ﺑﺎ آﻧﺘﻲ
ﺑﺮداﺷـﺘﻪ ﺷـﺪ و  ،ﺎي اﻳﻤـﻦ ﺷـﺪه ــ ـ ﻣﻮﺷﻬ (اي ﻧﺎﺣﻴﻪ)ﺎلــﺑﺮاﻛﻴﺎي ﻟﻨﻔﺎوي ــﻫ ﮔﺮه. ﺪــ ﺑﻪ ﻛﻒ دﺳﺖ ﻣﻮﺷﻬﺎ ﺗﺰرﻳﻖ ﮔﺮدﻳﺪﻧ ،دﻧﺪرﻳﺘﻴﻚ ﺑﺎرﮔﺬاري ﺷﺪه 
ﮔﻴﺮي  ﻮ اﻧﺪازهـﻮاﻛﺘﻴﻦ رادﻳــ روز ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺎﻳﻤﻴﺪﻳ5ﭘﺲ از ﺎ ﻫ ﻟﻨﻔﻮﺳﻴﺖﺮ ﻴ ﻣﻴﺰان ﺗﻜﺜ .ﻧﺪ ﻛﺸﺖ داده ﺷﺪ nimublanoCدر ﺣﻀﻮر ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي آن 
 ASILE hciwdnaS ﺗﺤﺮﻳﻚ ﺷـﺪه، ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از ﺗﻜﻨﻴـﻚ Tوﺳﻴﻠﻪ ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي ﺑﻪ  (01-nikuelretnI)01-LI و( γ-norefretnI)γ-NFIﺗﻮﻟﻴﺪ . ﺷﺪ
ﺳـﺖ ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﺑﺪ . ، ﺗﻌﻴـﻴﻦ ﮔﺮدﻳـﺪ Tﻫـﺎي  ﻟﻨﻔﻮﺳﻴﺖ، در ﺳﻮپ روﻳﻲ ﺣﺎﺻﻞ از ﻛﺸﺖ (yassa tnebrosdaonummI dekniL-emyznE hciwdnaS)
   . ﻣﻮرد ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪyentihw-nnaMﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آزﻣﻮن ﻏﻴﺮ ﭘﺎراﻣﺘﺮي آﻣﺪه 
 ﺑﺎﻋـﺚ اﻟﻘـﺎء ﭘﺎﺳـﺦ ، در ﻣﺠـﺎورت ﺳـﺮم ﻏﻴﺮﺣﺎﻣﻠـﻪ ،ژنﺳﻠﻮﻟﻬﺎي دﻧﺪرﻳﺘﻴﻚ ﺑﺎرﮔﺬاري ﺷﺪه ﺑـﺎ آﻧﺘـﻲ ﻛﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ : ﻫﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ    
 وﻟـﻲ ﻣﺠﺎورﺳـﺎزي ﺳـﻠﻮﻟﻬﺎي ،آﻧﻬـﺎ اﻟﻘـﺎء ﻧﻤﻮدﻧـﺪ در را 01-LI و γ-NFIزﻳـﺎدي از  و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﻮﻟﻴـﺪ ﻣﻘـﺎدﻳﺮ ﻧﺪ ﺷﺪ Tﺗﻜﺜﻴﺮي ﻗﻮي در ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي 
اي ﻣﻬـﺎر  ، ﺑﻪ ﻣﻴـﺰان ﻗﺎﺑـﻞ ﻣﻼﺣﻈـﻪ Tﻫﺎي ژن در ﻟﻨﻔﻮﺳﻴﺖ ﻧﺪرﻳﺘﻴﻚ ﺑﺎ ﺳﺮم ﻣﻮش ﺣﺎﻣﻠﻪ، ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ آﻧﻬﺎ را در اﻟﻘﺎء ﭘﺎﺳﺦ ﺗﻜﺜﻴﺮي اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ آﻧﺘﻲ د
اي ﻛـﺎﻫﺶ  ﻟﻨﻔﺎوي ﮔﺮوه ﻣﺠﺎور ﺷﺪه ﺑﺎ ﺳﺮم ﺣﺎﻣﻠﻪ، ﺑﻪ ﻣﻴـﺰان ﻗﺎﺑـﻞ ﻣﻼﺣﻈـﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي ﻏﺪد  ﺑﻪ 01-LI و γ-NFI ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ .ﻧﻤﻮد
   .ﭘﻴﺪا ﻛﺮد
 ﺳﺮم ﻣﻮش ﺣﺎﻣﻠﻪ ﺑﺮ ﺗﻮاﻧـﺎﻳﻲ ﺳـﻠﻮﻟﻬﺎي دﻧـﺪرﻳﺘﻴﻚ در اﻟﻘـﺎء ﭘﺎﺳـﺦ ﺗﻜﺜﻴـﺮي اﺧﺘـﺼﺎﺻﻲ ﺑـﻪ  ﻛﻪ دﻫﻨﺪﻧﺸﺎن ﻣﻲ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﻧﺘﺎﻳﺞ : ﮔﻴﺮي     ﻧﺘﻴﺠﻪ
-ALHﺮ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫـﺎﻳﻲ از ﻗﺒﻴـﻞ ﻴﺛﺗـﺎ ﺗـﻮان ﺑـﻪ  ﻣـﻲ ﻣﻬـﺎري را اﺛـﺮات . ري دارد اﺛـﺮ ﻣﻬـﺎ ، Tوﺳﻴﻠﻪ ﺳـﻠﻮﻟﻬﺎي  ﺑﻪ  ﺗﺮﺷﺢ ﺳﻴﺘﻮﻛﻴﻦ ﻦژن و ﻫﻤﭽﻨﻴ  آﻧﺘﻲ
ﻃﻮر ﻋﻤـﺪه در ﺳـﻄﺢ   ﺑﻪ ﻛﻪ، ﭘﺮوژﺳﺘﺮون و ﺗﻌﺪادي از ﻋﻮاﻣﻞ دﻳﮕﺮ(2E nidnalgatsorP)2EGP، 01-LI، (G-negitna etycocuel namuH)G
وﻟـﻲ ﺗﻌﻴـﻴﻦ دﻗﻴـﻖ ﺑﺎﺷـﻨﺪ، ﻧـﺴﺒﺖ داد،  ﻣـﻲ ﻣﻮﺟـﻮد وﻟﻲ ﺑﻪ ﻋﻠـﺖ ﺑـﺮوز ﭘﺪﻳـﺪه ﺳـﺮرﻳﺰ، در ﺳـﺮم ﺣﺎﻣﻠـﻪ ﻧﻴـﺰ  ﻧﺪﺷﻮ  ﻣﻲﺟﻨﻴﻦ ﺗﺮﺷﺢـ ﺗﻤﺎس ﻣﺎدر 
   .ﺗﺮي دارد ﻫﺎي ﺑﻴﺶ ﻫﺎي دﺧﻴﻞ در اﻳﻦ ﭘﺪﻳﺪه ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻜﺎﻧﻴﺴﻢ
             
   ﺳﻴﺘﻮﻛﻴﻦ   – 4ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺳﻠﻮﻟﻲ     – 3      ﺳﺮم ﺣﺎﻣﻠﻪ– 2    ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي دﻧﺪرﻳﺘﻴﻚ – 1:    ﻫﺎ ﻛﻠﻴﺪواژه
  68/3/92: ، ﺗﺎرﻳﺦ ﭘﺬﻳﺮش58/11/52  : درﻳﺎﻓﺖﺗﺎرﻳﺦ
  .ﺷﻨﺎﺳﻲ، داﻧﺸﻜﺪه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ، داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺮﺑﻴﺖ ﻣﺪرس، ﺗﻬﺮان، اﻳﺮان، ﮔﺮوه اﻳﻤﻨﻲﺷﻨﺎﺳﻲ ي اﻳﻤﻨﻲي دﻛﺘﺮاداﻧﺸﺠﻮ(I
  (.ﻣﺆﻟﻒ ﻣﺴﺆول*)داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺮﺑﻴﺖ ﻣﺪرس، ﺗﻬﺮان، اﻳﺮاناﺣﻤﺪ،  آل ﺷﻨﺎﺳﻲ، داﻧﺸﻜﺪه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ، ﺑﺰرﮔﺮاه ﺟﻼل ﻳﻤﻨﻲﮔﺮوه اﺷﻨﺎﺳﻲ،  اﻳﻤﻨﻲ DhPاﺳﺘﺎد و ( II
ﺷﻨﺎﺳـﻲ  و اﺳـﺘﺎدﻳﺎر ﮔـﺮوه اﻳﻤﻨـﻲ داﻧﺸﻜﺪه ﭘﺰﺷﻜﻲ، داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ و ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ـ درﻣﺎﻧﻲ اﻳـﺮان ﺷﻨﺎﺳﻲ،  ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت اﻳﻤﻨﻲﻨﺎﺳﻲ، ﺷ اﻳﻤﻨﻲﮔﺮوه اﺳﺘﺎدﻳﺎر ( III
  .ﺳﻴﻨﺎ، ﺗﻬﺮان، اﻳﺮان ﻫﺎي ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺟﻬﺎد داﻧﺸﮕﺎﻫﻲ اﺑﻦ ﺗﻮﻟﻴﺪﻣﺜﻞ، ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺑﻴﻮﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي ﺗﻮﻟﻴﺪﻣﺜﻞ، ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه ﻓﻨﺎوري
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 ﻣﺎه در ﺑﺪن ﺧﻮد 9ﺎﻧﻪ را  ﺟﻨﻴﻦ ﻧﻴﻤﻪ ﺑﻴﮕ،اﻓﺘﺪ و ﻣﺎدر اﺗﻔﺎﻗﻲ ﻧﻤﻲ 
 ﺗﺤﻤﻞ اﻳﺠﺎد ﺷﺪه در ﺑﺪن ﻣﺎدر ﻧﺴﺒﺖ ﺑـﻪ (1).ﻧﻤﺎﻳﺪﻧﮕﻬﺪاري ﻣﻲ 
اﺳـﺖ ﻛـﻪ  ﻳﻜﻲ از ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﻬﻢ ﻋﻠـﻢ ﭘﺰﺷـﻜﻲ ،ﺟﻨﻴﻦ ﻧﻴﻤﻪ آﻟﻮژن 
ﻫـﺎي ﻓﺮاواﻧـﻲ ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ ﻋﻠﻢ اﻳﻤﻮﻧﻮﻟﻮژي در ﻣـﻮرد آن ﺑﺮرﺳـﻲ 
اوﻟﻴﻦ ﺑﺎر آﻗﺎي ﻣﺪاوار ﻣﻮﺿـﻮع ﺣـﺎﻣﻠﮕﻲ را ﺑـﻪ . اﻧﺪاﻧﺠﺎم داده 
ﮔﺎه اﻳﻤﻮﻧﻮﻟﻮژﻳﻚ ﻣـﻮرد ﺑﺮرﺳـﻲ ﻗـﺮار ﺻﻮرت ﺟﺪي و از دﻳﺪ 
داد و در ﻣﻮرد ﻋﺪم رد ﺟﻨﻴﻦ ﻧﻴﻤﻪ آﻟﻮژن ﺑـﻪ وﺳـﻴﻠﻪ ﺳﻴـﺴﺘﻢ 
 ﭼﻨﺪﻳﻦ ﻧﻈﺮﻳﻪ را ﻣﻄﺮح ﻛﺮد ﻛﻪ اﻣﺮوزه ﻓﻘـﻂ ﻳﻜـﻲ ،اﻳﻤﻨﻲ ﻣﺎدر 
 ﻧﻈﺮﻳـﻪ وﺟـﻮد (2).از آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺷﻜﻠﻲ ﻣﺘﻔﺎوت ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳـﺖ 
ﺳﺪ اﻳﻤﻮﻧﻮﻟﻮژﻳﻚ ﺑﻴﻦ ﻣﺎدر و ﺟﻨـﻴﻦ ﺗﻮﺳـﻂ ﻣـﺪاوار ﺑﺪرﺳـﺘﻲ 
 اﻳﻦ ﺳﺪ ﺑﺮ ﺧﻼف ﺗﺼﻮر او، ﺳﺪي ﻏﻴﺮ ﻓﻌﺎل  ﻟﻴﻜﻦ ،ﻣﻄﺮح ﺷﺪه 
 و (3) ailgartePوار،اﺪ، ﭼـﺮا ﻛـﻪ ﭘـﺲ از ﻣـﺪ ﺑﺎﺷ ـﻳﺎ ﺧﻨﺜـﻲ ﻧﻤـﻲ 
ﻫﻤﻜﺎران ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﻛﻪ ﺟﻔﺖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﺪ ﺑﻴﻦ ﻣﺎدر و ﺟﻨﻴﻦ، 
در ﺗﺎﻳﻴ ــﺪ اﻳ ــﻦ . ﺑﺎﺷ ــﺪﺟﺎﻳﮕ ــﺎه ﻳ ــﻚ ﻧ ــﻮع ﺗﺤﻤ ــﻞ ﻓﻌ ــﺎل ﻣ ــﻲ 
ﺪ ﻛـﻪ ﺳـﻠﻮﻟﻬﺎي  ﻧـﺸﺎن دادﻧـ(4)atigruM و  niksoH،ﻣﻮﺿـﻮع
اﻧـﺪ ﺑـﻪ دﻧﺒـﺎل ﻪ ﻳﻚ ﺑﺎر زاﻳﻤﺎن ﻣﻮﻓﻖ داﺷﺘﻪ ﻃﺤﺎل ﻣﻮﺷﻬﺎﻳﻲ ﻛ 
ﻛﻪ ﭼﻨﻴﻦ   در ﺣﺎﻟﻲ ،ﺷﻮﻧﺪﺮ ﻣﻲ ـ ﺗﻜﺜﻴ ،ﻮزادـﻣﻮاﺟﻪ ﺑﺎ ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي ﻧ 
اﻳـﻦ . ﮔـﺮدد اﺗﻔـﺎﻗﻲ در ﻣـﻮرد ﻣﻮﺷـﻬﺎي ﺑـﺎﻛﺮه ﻣـﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤـﻲ
دﻫﺪ ﻛـﻪ ﺳﻴـﺴﺘﻢ اﻳﻤﻨـﻲ ﻣـﺎدر ﺑـﻪ ﺻـﻮرت ﻣﻮﺿﻮع ﻧﺸﺎن ﻣﻲ 
ﻫﺎي ﺟﻨﻴﻨـﻲ  ژنﻲ ﺷﻨﺎﺧﺖ و واﻛﻨﺶ ﺑﺮ ﺿﺪ آﻧﺘﻲ ـﻮه ﺗﻮاﻧﺎﻳ ـﺑﺎﻟﻘ
ﺦ، ﻋﻮاﻗـﺐ ﻲ، اﻳـﻦ ﺗﻮاﻧـﺎﻳﻲ ﭘﺎﺳ ـﻟﻲ ﻃﻲ ﺣﺎﻣﻠﮕﻲ ﻃﺒﻴﻌ را دارد و 
  .ﻣﻨﻔﻲ ﺑﺪﻧﺒﺎل ﻧﺪارد
 اﻳﻤﻨﻲ در دوره ﺣﺎﻣﻠﮕﻲ از دو ﺟﻨﺒﻪ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﺎي ﭘﺎﺳﺦ   ﻛﻨﺘﺮل 
 اﻳﻤﻨـﻲ در ﻫـﺎي ﭘﺎﺳـﺦ  ﻛﻨﺘـﺮل ، ﺟﻨﺒـﻪ اول ؛ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺮرﺳـﻲ اﺳـﺖ 
ﻣﻮﺿﻊ ﺑﺎرداري اﺳﺖ ﻛﻪ ﻃﻲ ﺗﻤﺎس ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي ﻣـﺎدر و 
 اﻳﻤﻨـﻲ در ﻫﺎي ﭘﺎﺳﺦ  ﻛﻨﺘﺮل ، دﻳﮕﺮ ﺟﻨﺒﻪﺷﻮﻧﺪ و ﺟﻨﻴﻦ اﻳﺠﺎد ﻣﻲ 
ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻋﻤﺪه ﺑـﺎ واﺳـﻄﻪ ﺳﻄﺢ ﺳﻴﺴﺘﻤﻴﻚ ﻣﻲ 
  .ﺪﻧﮔﻴﺮ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي اﻧﺪوﻛﺮﻳﻦ ﻣﺤﻠﻮل اﻧﺠﺎم ﻣﻲ
ﺗـﺮﻳﻦ ﺳـﻠﻮﻟﻬﺎي ﻋﺮﺿـﻪ    ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي دﻧﺪرﻳﺘﻴﻚ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻬـﻢ 
دﻫﻲ ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي ژن و ﺗﻨﻬﺎ ﺳﻠﻮﻟﻬﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﺟﻬﺖ ﻛﻨﻨﺪه آﻧﺘﻲ 
 را دارا (repleH T)2HTﻳـﺎ  1HT دﺳﺖ ﻧﺨـﻮرده ﺑـﻪ ﺳـﻤﺖ T
ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻳﻤﻮﻧﻮﻟﻮژﻳﻚ از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﻫﻤﻮاره در ﭘﺪﻳﺪه  ﻣﻲ
در ﻣﻮرد ﻧﻘﺶ اﻳﻦ ﺳـﻠﻮﻟﻬﺎ در ﻣﻮﺿـﻊ . اﻧﺪﺣﺎﻣﻠﮕﻲ ﻣﻄﺮح ﺑﻮده 
 ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت ،ﺑﺎرداري و ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺣﺎﻣﻠﮕﻲ ﺑﺮ ﻓﻨﻮﺗﻴﭗ و ﻋﻤﻠﻜﺮد آﻧﻬـﺎ 
 ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ واﺧﻴﺮاً ﻣﺎ ﻃﻲ د  (5-7).اﻧﺪﻛﻲ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ 
ﻮﻟﻬﺎي دﻧـﺪرﻳﺘﻴﻚ در ﺑﺎﻓـﺖ دﺳـﻴﺪوآ ﻣﻬﺎﺟﺮت و ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ ﺳـﻠ 
ﻃﻲ ﺣﺎﻣﻠﮕﻲ و ﺗﺎﺛﻴﺮ رﻳﺰ ﻣﺤﻴﻂ ﺣـﺎﻣﻠﮕﻲ روي اﻳـﻦ ﺳـﻠﻮﻟﻬﺎ را 
  (9و 8).اﻳﻢ ﮔﺰارش ﻧﻤﻮده
 ﺑ ــﻪ دو زﻳ ــﺮ رده اﺻ ــﻠﻲ ،   ﺳ ــﻠﻮﻟﻬﺎي دﻧ ــﺪرﻳﺘﻴﻚ در ﻣ ــﻮش 
و ﻣﻴﻠﻮﺋﻴــﺪي ﺑــﺎ ﺷــﺎﺧﺺ  α8DCﻴــﺪي ﺑــﺎ ﺷــﺎﺧﺺ ﻳﻟﻨﻔﻮ
ﻴﺪي ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﻳﺷﻮﻧﺪ ﻛﻪ زﻳﺮ رده ﻟﻨﻔﻮ  ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻲ b11DCﺳﻄﺤﻲ
ﻴﺪ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻳو زﻳﺮ رده ﻣﻴﻠﻮ  1HTﻫﺎ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ  ﺦﺟﻬﺖ دﻫﻲ ﭘﺎﺳ 
 ﺑﺮاي زﻳﺮ رده ﻟﻨﻔﻮﺋﻴـﺪي ، ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦ ؛ﺑﺎﺷﻨﺪرا دارا ﻣﻲ  2HT
   (01).ﻧﻘﺶ ﺗﻮﻟﺮوژﻧﻴﻚ ﻧﻴﺰ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ
داﻧـﻴﻢ ﺳـﺮم ﺣﺎﻣﻠـﻪ ﺷـﺎﻣﻞ ﻋﻮاﻣـﻞ ﺳـﺮﻛﻮﺑﮕﺮ     ﭼﻨﺎﻧﭽـﻪ ﻣـﻲ
 ،(G-negitna etycocuel namuH)G-ALHﻣﺘﻌـﺪدي از ﺟﻤﻠـﻪ 
 3DtiV، (01-nikuelretnI)01-LI، (2E nidnalgatsorP)2EGP
 ﻛـﻪ ﻫـﺮ (2)ﺑﺎﺷـﺪ  ﭘﺮوژﺳﺘﺮون و اﺳﺘﺮوژن ﻣﻲ، (3D nimatiV)
ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑـﺮ ﻓﻨﻮﺗﻴـﭗ، ﻋﻤﻠﻜـﺮد، ﺑﻠـﻮغ و ﻓﺮاواﻧـﻲ ﻛﺪام از آﻧﻬﺎ ﻣﻲ 
دﻫﻲ در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻧﻮع ﭘﺎﺳﺨﻲ ﻛﻪ آﻧﻬﺎ ﺟﻬﺖ  ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي دﻧﺪرﻳﺘﻴﻚ و 
ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت ﻗﺒﻠـﻲ ﻣـﺎ ﻧـﺸﺎن داد ﻛـﻪ .  ﺗﺎﺛﻴﺮ ﮔﺬار ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ 
 ﺗﻬﻴـﻪ ﺷـﺪه از ﻣـﻮش در اواﺳـﻂ دوره ﺣـﺎﻣﻠﮕﻲ، ﻗـﺪرت ﺳﺮم
ﻫﺎي ﺎء ﭘﺎﺳﺦ ﺗﻜﺜﻴﺮي در ﻟﻨﻔﻮﺳﻴﺖ ﻘﺳﻠﻮﻟﻬﺎي دﻧﺪرﻳﺘﻴﻚ را در اﻟ 
 ،آﻟﻮژﻧﻴـﻚ  (noitcaer etycokuel dexiM)RLM ﻃﻲ واﻛﻨﺶ ،T
 ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺳـﺮم (11).دﻫﺪﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ 
ﻚ در اﻟﻘـﺎء اواﺳﻂ ﺑﺎرداري ﻣﻮش ﺑﺮ ﻗﺪرت ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي دﻧـﺪرﻳﺘﻴ 
 و ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ Tﻫـﺎي ژن در ﻟﻨﻔﻮﺳـﻴﺖ ﺎﺳﺦ اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﺑﻪ آﻧﺘﻲ ﭘ
  .ﺑﺮرﺳﻲ ﭘﺮوﻓﺎﻳﻞ ﺳﻴﺘﻮﻛﻴﻨﻲ آﻧﻬﺎ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ
  
  روش ﺑﺮرﺳﻲ
 8-01)c/blaB  ﻣــﺎدهﻣﻮﺷــﻬﺎي ،در اﻳــﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌــﻪ ﺗﺠﺮﺑــﻲ 
ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻮزﻳﻊ ﺷﺪﻧﺪ و در ﻫﺮ دو ﺑﻪ دو در ﻗﻔﺲ (  اي ﻫﻔﺘﻪ
ﻫـﺮ روز ﺻـﺒﺢ،  .ﻗﺮار داده ﺷـﺪ  6/LB75Cﻗﻔﺲ ﻳﻚ ﻣﻮش ﻧﺮ 
در  .ﻧﺪوﺟ ــﻮد ﭘ ــﻼك واژﻳﻨ ــﺎل ﺑﺮرﺳــﻲ ﺷــﺪ ﻧﻈ ــﺮ ﻣﻮﺷــﻬﺎ از 
 ؛ وﺟـﻮد اﺳـﭙﺮم در واژن ﺑﺮرﺳـﻲ ﺷـﺪ ، ﭘﻼك ﻣﺜﺒـﺖ ﻣﻮﺷﻬﺎي
 ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘــﺮ 02 ﺣــﺪود ،ﺑــﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴــﺐ ﻛــﻪ ﺗﻮﺳــﻂ ﺳــﻤﭙﻠﺮ 
 ﺗﻠﻘ ــﻴﺢ و ، در دﻫﺎﻧ ــﻪ واژن(enilas reffub etahpsohP)SBP
 وﺟﻮد اﺳﭙﺮم در ،آوري ﮔﺮدﻳﺪ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﺎﻳﻊ دﻫﺎﻧﻪ واژن ﺟﻤﻊ 
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 ودر ﺳـﻜﻮپ ﻧـﻮري ﺑﺮرﺳـﻲ ﺷـﺪ ﻣﺎﻳﻊ ﻣـﺬﻛﻮر ﺗﻮﺳـﻂ ﻣﻴﻜﺮو 
 ﺣﺎﻣﻠﮕﻲ 0/5، روز  و ﭘﻼك واژﻳﻨﺎل روز ﻣﺸﺎﻫﺪه اﺳﭙﺮم  ،ﻧﻬﺎﻳﺖ
  .در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ
، در اواﺳــﻂ c/blaB ﻣــﺎده ﻣﻮﺷــﻬﺎيﺧــﻮﻧﮕﻴﺮي از ﻗﻠــﺐ 
 ﭘـﺲ از  ﺧﻮن ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه .ﮔﺮﻓﺖاﻧﺠﺎم (  روزﮔﻲ 9-11)ﺣﺎﻣﻠﮕﻲ
  و  ﺷـﺪ  ﻣﻴﻜﺮوﻓﻴـﻮژ ، ﺳﺎﻋﺖ در دﻣﺎي اﺗـﺎق 2 ﺗﺎ 1اﻧﻜﻮﺑﺎﺳﻴﻮن 
ﺳﺮم ﺑﺪﺳﺖ آﻣـﺪه . ﺷﺪﻟﺨﺘﻪ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪه ﺟﺪا ﺳﺮم ﺣﺎﺻﻞ، از 
در ﺗـﺎ زﻣـﺎن اﺳـﺘﻔﺎده  و ﻴﻜﺮون، اﺳـﺘﺮﻳﻞ ﺷـﺪ  ﻣ 0/22ﺑﺎ ﻓﻴﻠﺘﺮ 
  .ﻧﮕﻬﺪاري ﺷﺪﮔﺮاد  درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ -07ﻓﺮﻳﺰ 
ﭘـﺲ از ﻧﺨـﺎﻋﻲ ﻛـﺮدن ﺣﻴـﻮان در  c/blaB ﻣﻮﺷـﻬﺎي ﻃﺤﺎل    
. ﻗـﺮار داده ﺷـﺪ  SBP ﺧﺎرج و در ﭘﻠﻴﺖ ﺣﺎوي ،ﺷﺮاﻳﻂ اﺳﺘﺮﻳﻞ 
ﮔﺮم در  ﻣﻴﻠﻲ 0/5 Dﺤﻠﻮل ﻛﻼژﻧﺎز ﻟﻴﺘﺮ از ﻣ  ﻣﻴﻠﻲ 1ﺑﻪ ﻫﺮ ﻃﺤﺎل 
 %2 ﺣـﺎوي ﺳـﺮم ﺟﻨـﻴﻦ ﮔـﺎوي (ynamreG ,ehcoR)ﻟﻴﺘـﺮ  ﻣﻴﻠﻲ
 ﻟﻴﺘــﺮ در ﻣﻴﻠــﻲ I esaND  ﻣﻴﻜﺮوﮔ ــﺮم03 و (.K.U ,ocbiG)
 ﺗﺰرﻳﻖ و ﺳﻮﺳﭙﺎﻧﺴﻴﻮن ﺳﻠﻮﻟﻲ ﺣﺎﺻـﻠﻪ ،(ynamreG ,ehcoR)
آوري و در ﻣﺠـﺎورت  ﺟﻤﻊ ،ﻟﻴﺘﺮي ﻣﻴﻠﻲ 05ﻓﺎﻟﻜﻮن ﻟﻮﻟﻪ در ﻳﻚ 
 ﺑـﺎ ﻫﺎ ﺑﺎ ﻗﻴﭽﻲ ﺑـﻪ ﻗﻄﻌـﺎت رﻳـﺰ ﺳﭙﺲ ﻃﺤﺎل  ،ﻳﺦ ﻗﺮار داده ﺷﺪ 
ﺑﻪ ازاي ﻫـﺮ ﻃﺤـﺎل، ﻳـﻚ . ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺷﺪﻧﺪ ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ  ﻣﻴﻠﻲ 1 اﺑﻌﺎد
 در ﻣﺤﻠـﻮلﻟﻴﺘـﺮ  ﮔـﺮم در ﻣﻴﻠـﻲ ﻣﻴﻠـﻲ 1/2ﻟﻴﺘـﺮ ﻛﻼژﻧـﺎز  ﻣﻴﻠـﻲ
ﺑﻬﺎر اﻓﺸﺎن، )(noitulos tlas decnalab sknaH=SSBH)ﻫﺎﻧﻜﺲ
 esaND ﻣﻴﻜﺮوﮔـﺮم 03ﺳﺮم ﺟﻨﻴﻦ ﮔـﺎوي و % 2 ﺣﺎوي (اﻳﺮان
وﺳـﻴﻠﻪ ﭘﻴﭙـﺖ ﻗﻄﻌـﺎت ﺑـﺎﻓﺘﻲ ﺑـﻪ  .ﮔﺮدﻳـﺪ اﺿـﺎﻓﻪ ﻟﻴﺘـﺮ در ﻣﻴﻠـﻲ 
 ﻣﺨﻠـﻮط و ﺑـﻪ ﻣـﺪت ،ﻞ آﻧﺰﻳﻤـﻲ ـﻦ ﺑﺎر ﺑﺎ ﻛﻮﻛﺘ ـــﭘﺎﺳﺘﻮر ﭼﻨﺪﻳ 
ﮔـﺮاد  درﺟـﻪ ﺳـﺎﻧﺘﻲ 73  ﺑـﺎ دﻣـﺎي در اﻧﻜﻮﺑﺎﺗﻮر دﻗﻴﻘﻪ  03-54
      .ﺷﺪﻧﺪاﻧﻜﻮﺑﻪ % 5 2OCﺣﺎوي 
ﻲ ـﻪ ﻳﻜﺒﺎر ﻗﻄﻌﺎت ﺑﺎﻓﺘ ــ دﻗﻴﻘ01ﺮ ــﻮن، ﻫــدر زﻣﺎن اﻧﻜﻮﺑﺎﺳﻴ   
ﭘﺲ از ﭘﺎﻳـﺎن  .ﻧﺪده ﺷﺪﻢ زﻫ ،ﺖـﻛﺸﺖ ـﻲ ﭘﻠﻴـﺖ دوراﻧــﺑﺎ ﺣﺮﻛ 
ﻲ ـ ﺑﻪ ﻗﻄﻌﺎت ﺑـﺎﻓﺘﻲ و ﻧﻴـﺰ ﺳﻮﺳﭙﺎﻧـﺴﻴﻮن ﺳﻠﻮﻟ ـ،اﻧﻜﻮﺑﺎﺳﻴﻮن
 enimaid enelyhtE)ATDEﻲ ﻛﻼژﻧﺎز، ـﻖ ﺑﺎﻓﺘـﺣﺎﺻﻞ از ﺗﺰرﻳ
 5ﺑــﺎ ﻏﻠﻈــﺖ ﻧﻬــﺎﻳﻲ ( ynamreG,kreM()dica citeca artet
 . اﺿـﺎﻓﻪ و ﻣﺨﻠـﻮط ﺑـﺎﻓﺘﻲ ﭼﻨـﺪﻳﻦ ﺑـﺎر ﭘﻴﭙـﺖ ﺷـﺪ ،ﻣﻮﻻر ﻣﻴﻠﻲ
 ﻋﺒـﻮر داده اﻟﻚ ﺳـﻠﻮﻟﻲ  از ،ﺳﻮﺳﭙﺎﻧﺴﻴﻮن ﺳﻠﻮﻟﻲ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه 
ﺷﺪ و ﺑـﺎ ﺳﻮﺳﭙﺎﻧـﺴﻴﻮن ﺳـﻠﻮﻟﻲ ﺣﺎﺻـﻞ از ﺗﺰرﻳـﻖ ﻛﻼژﻧـﺎز 
  .ﻣﺨﻠﻮط ﮔﺮدﻳﺪ
 دوﺑﺎر ﺑـﺎ ،ﺳﻮﺳﭙﺎﻧﺴﻴﻮن ﺳﻠﻮﻟﻲ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه از ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻗﺒﻞ     
ﭘﺲ از دوﻣﻴﻦ ﻣﺮﺣﻠـﻪ . ﺷﺴﺘﺸﻮ داده ﺷﺪ  0461-IMPRﻣﺤﻴﻂ 
 0461-IMPRﻟﻴﺘـﺮ ﻣﺤﻠـﻮل  ﻣﻴﻠﻲ 3 ﺑﺎﺷﺴﺘﺸﻮ، رﺳﻮب ﺳﻠﻮﻟﻲ 
اﻳﻦ ﻣﺨﻠﻮط . ﺪﻣﺨﻠﻮط ﮔﺮدﻳ ، SBF %5و  ATDE (Mm2)ﺣﺎوي
       %21 ﻧ ــﺎﻳﻜﻮدﻧﺰﻣﺤﻠ ــﻮل ﻟﻴﺘ ــﺮ   ﻣﻴﻠ ــﻲ3ﻲ ﺑ ــﻪ روي ﻣ ــﺑ ــﻪ آرا
ﻟﻴﺘـﺮي،  ﻣﻴﻠـﻲ 51ﻚ ﻟﻮﻟﻪ ﻓﺎﻟﻜﻮن ﻳدر (yawroN ,dleihS-sixA)
  دﻣﺎي  در 006×g دﻗﻴﻘﻪ در دور 51ﻟﻮﻟﻪ ﺑﻪ ﻣﺪت . ﺪـﻣﻨﺘﻘﻞ ﮔﺮدﻳ 
 ﻛﻢ ﭼﮕﺎل ﺳﻠﻮﻟﻬﺎيﺳﭙﺲ . ﺮاد ﺳﺎﻧﺘﺮﻳﻔﻮژ ﺷﺪ ﮔ درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ 4
ﻪ آراﻣـﻲ ﺑ% 21و ﻧﺎﻳﻜﻮدﻧﺰ  0461-IMPRاز ﺣﺪ ﻓﺎﺻﻞ ﻣﺤﻠﻮل 
 2و ﻣـﻮﻻر  ﻣﻴﻠـﻲ 5 SBP -ATDE و ﻳﻜﺒﺎر ﺑﺎ ﻧﺪآوري ﺷﺪ  ﺟﻤﻊ
ﺗﻌـﺪاد ﺳـﻠﻮل ﺣﺎﺻـﻞ و  .ﺳﺮد، ﺷﺴﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ  SBPﺑﺎر دﻳﮕﺮ ﺑﺎ 
 آﻧﻬـ ــﺎ ﺑـ ــﺎ اﺳـ ــﺘﻔﺎده از ﻻم (ytilibaiV)ﻧﻴـ ــﺰ ﻣﻴـ ــﺰان ﺣﻴـ ــﺎت 
از ﺳـﻠﻮﻟﻬﺎي  . و روش ﺗﺮﻳﭙﺎن ﺑﻠﻮ ﺑﺮآورد ﮔﺮدﻳـﺪ ﻫﻤﻮﺳﻴﺘﻮﻣﺘﺮ
 ﺗﻬﻴـﻪ ﺷـﺪ و ﺳـﻠﻮﻟﻬﺎ  ﺑـﻪ ﻮن ﺳـﻠﻮﻟﻲ  ﺳﻮﺳﭙﺎﻧﺴﻴ ،ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه 
% 5 2OC درﺟـﻪ ﺳـﺎﻧﺘﻲ ﮔـﺮاد و 73 ﺳﺎﻋﺖ در دﻣـﺎي 2ﻣﺪت 
 ﺳــﻠﻮﻟﻬﺎي ، ﺳــﺎﻋﺘﻪ2در ﻣــﺪت ﻛــﺸﺖ . ﻛــﺸﺖ داده ﺷــﺪﻧﺪ 
ﻫﺎ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺗﻌﺪاد ﺑﺴﻴﺎر ﻛﻤﺘـﺮي دﻧﺪرﻳﺘﻴﻚ ﻧﺎﺑﺎﻟﻎ و ﻣﻮﻧﻮﺳﻴﺖ 
 ، ﺳﺎﻋﺘﻪ 2ﭘﺲ از ﻛﺸﺖ . ﺷﺪﻧﺪ ﺑﻪ ﻛﻒ ﭘﻠﻴﺖ ﻣﺘﺼﻞ Bﻟﻨﻔﻮﺳﻴﺖ 
ﺷﺴﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ،  0461-IMPR ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي ﻏﻴﺮ ﭼﺴﺒﺎن ﺑﻪ آراﻣﻲ ﺑﺎ 
% 08  ﺗﻘﺮﻳﺒـﺎً،ﻛـﻪ زﻳـﺮ ﻣﻴﻜﺮوﺳـﻜﻮپ ﻓـﺎز ﻛﻨﺘﺮاﺳـﺖ ﺑﻄـﻮري
ﻛﻪ ﻋﻤـﺪﺗﺎ ﺷـﺎﻣﻞ )ﻬﺎي ﺗﻴﺮه ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي ﭼﺴﺒﺎن ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه را ﺳﻠﻮﻟ 
ﺗـﺸﻜﻴﻞ ( ﺑﺎﺷـﻨﺪ دﻧﺪرﻳﺘﻴﻚ ﻧﺎﺑﺎﻟﻎ و ﻣﺎﻛﺮوﻓﺎژﻫـﺎ ﻣـﻲ ي ﺳﻠﻮﻟﻬﺎ
 ﺳـﺎﻋﺖ 41-61ﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه ﺑـﻪ ﻣـﺪت  ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي ﭼﺴﺒﺎن ﺑ .دادﻧﺪ ﻣﻲ
 ،در ﮔـﺮوه اول .  داده ﺷـﺪﻧﺪ  در ﭼﻬﺎر ﮔﺮوه ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻛﺸﺖ دﻳﮕﺮ
 ﺳﺮم ﻣﻮش ﻏﻴﺮ ﺣﺎﻣﻠـﻪ ﺑـﺎ ،، در ﮔﺮوه دوم %01ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ  SBF
 ﺣﺎﻣﻠﻪ ﺑﺎ ﻏﻠﻈـﺖ  ﺳﺮم ،و درﮔﺮوه ﺳﻮم و ﭼﻬﺎرم  % 2/5ﻏﻠﻈﺖ 
  آﻧﺘـﻲ ژن ،در ﮔـﺮوه اول ﺗـﺎ ﺳـﻮم . ﻓﻪ ﺷﺪ ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂ اﺿﺎ % 2/5
ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم در  001ﻧﻴﺰ ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ ( ASU ,amgiS)nimublanoC
 ﺳـﺎﻋﺖ 41-61ﻃـﻲ . ﻪ ﺷـﺪ ﺖ اﺿـﺎﻓ ـﺑﻪ ﻣﺤـﻴﻂ ﻛـﺸ ﻟﻴﺘﺮ  ﻣﻴﻠﻲ
 ﺑـﺎﻟﻎ ﺷـﺪه و از ﻛـﻒ ﭘﻠﻴـﺖ ﺟـﺪا ،ﻛﺸﺖ، ﺳـﻠﻮﻟﻬﺎي دﻧـﺪرﻳﺘﻴﻚ 
آوري ﺷﺪه و ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺰرﻳﻖ ﺑﻪ ﻛﻒ ، ﺟﻤﻊ اﻳﻦ ﺳﻠﻮﻟﻬﺎ . ﺷﺪﻧﺪ
ﻣﻴـﺰان ﺧﻠـﻮص .  ﻣـﻮرد اﺳـﺘﻔﺎده ﻗـﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨـﺪ ،دﺳﺖ ﻣﻮﺷـﻬﺎ 
 ﺑ ــﺎ اﺳ ــﺘﻔﺎده از ﺗﻜﻨﻴ ــﻚ ،ﺳ ــﻠﻮﻟﻬﺎي دﻧ ــﺪرﻳﺘﻴﻚ ﺑﺪﺳــﺖ آﻣ ــﺪه 
     (21).ﻓﻠﻮﺳﻴﺘﻮﻣﺘﺮي ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮدﻳﺪ
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ﺳـﻠﻮﻟﻬﺎي ﺷـﻨﺎور ﺷـﺪه آوري ﺳﻮﺳﭙﺎﻧـﺴﻴﻮن ﺲ از ﺟﻤﻊ ﭘ    
 1×601ﻛـﺸﺖ ﺷـﺒﺎﻧﻪ، ﻏﻠﻈـﺖ اﻳـﻦ ﺳﻮﺳﭙﺎﻧـﺴﻴﻮن روي ﻃـﻲ 
از آن ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘـﺮ  001ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺷﺪ و ﺳـﭙﺲ ﻟﻴﺘﺮ ﺳﻠﻮل در ﻣﻴﻠﻲ 
ﻫـﺎ در ﻟﻮﻟـﻪ . ﻟﻴﺘـﺮي رﻳﺨﺘـﻪ ﺷـﺪ  ﻣﻴﻠـﻲ 51در دو ﻟﻮﻟﻪ ﻓـﺎﻟﻜﻮن 
 ،ﻮنــ ـ آزﻣ ﻪــﻪ ﻟﻮﻟ ــ ﺑ  و ﺪــﻧﺦ ﻗﺮار داده ﺷﺪ ــﺎوي ﻳ ــﺮ ﺣ ــﺑﺸ
 ﻣﺘﺼﻞ ﺑـﻪ ﻓـﺎﻳﻜﻮارﻳﺘﺮﻳﻦ c11DCﺑﺎدي ﺿﺪ  آﻧﺘﻲﺮوﻟﻴﺘﺮ ﻣﻴﻜ 1
و ﺑﻪ ﻟﻮﻟﻪ  )ASU,DB( c11DC esuom-itna detagujnoc– EP
 54  ﺑﻪ ﻣـﺪت ﻫﺎ ﻟﻮﻟﻪ. ﻛﻨﺘﺮل، ﻛﻨﺘﺮل اﻳﺰوﺗﻴﭗ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪ 
 و ﺳﭙﺲ ﺑﺎ ﺑﺎﻓﺮ ﻓﻠﻮﺳﻴﺘﻮﻣﺘﺮي دو ﻧﺪدﻗﻴﻘﻪ روي ﻳﺦ اﻧﻜﻮﺑﻪ ﺷﺪ 
ﻮب رﺳ ـ.  ﺷﺴﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ 003×g دﻗﻴﻘﻪ و در دور 01ﺑﺎر ﺑﻪ ﻣﺪت 
ﻮرت ﺑـﻪ ﺻ ـﺑﺎﻓﺮ ﻓﻠﻮﺳـﻴﺘﻮﻣﺘﺮي   ﺳﻲ ﺳﻲ 1ﺳﻠﻮﻟﻲ ﺣﺎﺻﻞ در 
ﻮص ـﻫﺎي ﻣﺨـﺼ و ﭘﺲ از اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻪ ﻟﻮﻟﻪ  درآﻣﺪ ﺳﻮﺳﭙﺎﻧﺴﻴﻮن
 ﻣﻨﻈــﻮر آﻧــﺎﻟﻴﺰ ﺑــﻪ وﺳــﻴﻠﻪ دﺳــﺘﮕﺎه ﺮي، ﺑــﻪﺘﻓﻠﻮﺳــﻴﺘﻮﻣ
 ﻣ ــﻮرد اﺳ ــﺘﻔﺎده ﻗ ــﺮار )ynamreG ,hcetraP(ﻓﻠﻮﺳ ــﻴﺘﻮﻣﺘﺮي
-61آوري ﺷﺪه ﭘﺲ از ﻛـﺸﺖ ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي دﻧﺪرﻳﺘﻴﻚ ﺟﻤﻊ . ﮔﺮﻓﺖ
 و دو ﺑـﺎر ﺑـﺎ ﻣـﻮﻻر  ﻣﻴﻠـﻲ 5 ATDE-SBPﺒﺎر ﺑﺎ  ﺳﺎﻋﺘﻪ، ﻳﻜ 41
  043 ×g درﺟــﻪ ﺳــﺎﻧﺘﻲ ﮔــﺮاد و در دور 4  دﻣــﺎيدر SBP
 ﻣﺤﻠﻮل روﻳﻲ ﺑﺪﻗﺖ و ،ﭘﺲ از آﺧﺮﻳﻦ ﺳﺎﻧﺘﺮﻳﻔﻮژ . ﺷﺴﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ 
 701 روي ،ﺑﻄﻮر ﻛﺎﻣﻞ ﺧﺎرج ﺷﺪ و ﻏﻠﻈﺖ ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي دﻧـﺪرﻳﺘﻴﻚ 
 ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘـﺮ از 03. ﺗﻨﻈـﻴﻢ ﺷـﺪ SBPﻟﻴﺘـﺮ  ﺳـﻠﻮل درﻫـﺮ ﻣﻴﻠـﻲ
ﺑﻪ ﺻﻮرت زﻳﺮ ﭘﻮﺳـﺘﻲ (  ﺳﻠﻮل 3×501)ﻲﺳﻮﺳﭙﺎﻧﺴﻴﻮن ﺳﻠﻮﻟ 
ﺳـﻪ ﮔـﺮوه از ﺳـﻠﻮﻟﻬﺎي . ﺑﻪ ﻛﻒ دﺳﺖ ﻣﻮﺷﻬﺎ ﺗﺰرﻳـﻖ ﮔﺮدﻳـﺪ 
 و ﻳـﻚ ﮔـﺮوه ﻧﻴـﺰ ﺑـﻪ  ﺑﻮدﻧﺪ دﻧﺪرﻳﺘﻴﻚ ﺑﺎ آﻧﺘﻲ ژن ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪه 
  . ﺑﺎ آﻧﺘﻲ ژن ﻣﻮاﺟﻪ ﻧﺸﺪه ﺑﻮد،ﻋﻨﻮان ﻛﻨﺘﺮل ﻣﻨﻔﻲ
ﻮﻟﻬﺎي دﻧﺪرﻳﺘﻴﻚ ﭘـﺎﻟﺲ ﺷـﺪه ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﺳﻠ     
 اﺧﺘـﺼﺎﺻﻲ، ﻣﻄـﺎﺑﻖ Tﻫـﺎي ﺳـﻴﺖ ژن در ﺗﺤﺮﻳـﻚ ﻟﻨﻔﻮ ﺑﺎ آﻧﺘﻲ 
ﻚ ــ ـروز ﭘﺲ از ﺗﺰرﻳـﻖ ﺳـﻠﻮﻟﻬﺎي دﻧﺪرﻳﺘﻴ  5، (31)abanI روش
 و ﻧﺪﺧـﺎرج ﺷـﺪ  laihcarBﺎوي ــﻏﺪد ﻟﻨﻔ ﺑﻪ ﻛﻒ دﺳﺖ ﻣﻮﺷﻬﺎ، 
ﺪ، ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻛـﻪ ــﻛﺸﺖ داده ﺷﺪﻧ  nimublanoC ژنﺑﺎ آﻧﺘﻲ 
رج ﺷــﺪن در ﺷــﺮاﻳﻂ اﺳــﺘﺮﻳﻞ، در ﻏـﺪد ﻟﻨﻔـﺎوي ﭘــﺲ از ﺧــﺎ 
در ﭼﻬـﺎر ﮔـﺮوه ﻣـﻮﻻر ﻠـﻲ  ﻣﻴ 5 ATDE-SBPﻫﺎي ﺣﺎوي  ﭘﻠﻴﺖ
ﺮدن ﺳـﻠﻮﻟﻬﺎ و ــ ـﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺧـﺎرج ﻛ . ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﻗﺮار داده ﺷﺪﻧﺪ 
 ﻧﺪ ﻟـﻪ ﺷـﺪ ،ﺪد ﻟﻨﻔﺎوي ــﻲ، ﻏ ــﻚ ﺳﻠﻮﻟ ــﻮن ﺗ ــﺗﻬﻴﻪ ﺳﻮﺳﭙﺎﻧﺴﻴ 
ﻋﺒﻮر داده اﻟﻚ ﺳﻠﻮﻟﻲ ﺳﻮﺳﭙﺎﻧﺴﻴﻮن ﺳﻠﻮﻟﻲ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه از و 
ﺑﻪ ﻣـﺪت ﻣﻮﻻر  ﻣﻴﻠﻲ 5 ATDE-SBP در ، ﺣﺎﺻﻞ ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي .ﺷﺪ
ﮔـﺮاد   درﺟـﻪ ﺳـﺎﻧﺘﻲ4دﻣـﺎي  در  و043× g دﻗﻴﻘـﻪ ﺑـﺎ دور 01
 .ﺷـﺴﺘﻪ ﺷـﺪﻧﺪ  SBP ﺑـﺎر ﺑـﺎ 2 ﻣﺠـﺪداً ﺳـﻠﻮﻟﻬﺎ  .ﺷﺴﺘﻪ ﺷـﺪﻧﺪ 
ﺲ ــﭘ.  ﺷﻤﺎرش ﺷﺪه و ﻣﻴﺰان ﺣﻴﺎت آﻧﻬﺎ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮدﻳﺪ ،ﺳﻠﻮﻟﻬﺎ
 ﻪ ﺷﺴﺘﺸﻮ، ﻣﺎﻳﻊ روﻳﻲ ﺑﻪ دﻗﺖ ﺧﺎرج ﺷـﺪ و ـﻦ ﻣﺮﺣﻠ ــاز آﺧﺮﻳ 
  (ASU ,amgiS)kcilCﺮدن ﻣﺤــﻴﻂ ﻛــﺸﺖ ﭘــﺲ از اﺿــﺎﻓﻪ ﻛ  ــ
 3×601 روي ، ﮔﺮوه4ﻚ از ﺣﺎوي ﺳﺮم، ﻏﻠﻈﺖ ﺳﻠﻮﻟﻬﺎ در ﻫﺮ ﻳ 
ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﻔـﺮه ﻣﻴﻜﺮوﭘﻠﻴـﺖ . ﺳﻠﻮل در ﻫﺮ ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﮔﺮدﻳﺪ 
 ﺮ از ﺳﻮﺳﭙﺎﻧﺴﻴﻮن ﺳـﻠﻮﻟﻲ ﻴﺘ ﻣﻴﻜﺮوﻟ 001، (ﺗﻪ ﺻﺎف ) ﺧﺎﻧﻪ 69
ژن ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ  آﻧﺘﻲ .اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪ (  ﺳﻠﻮل 3×501ﻣﻌﺎدل )
 kcilCﺑـﺎ ﻣﺤـﻴﻂ ﻛـﺸﺖ ﺮ ﻟﻴﺘ ـﻣﻴﻜﺮوﮔـﺮم در ﻣﻴﻠـﻲ  002ﻧﻬﺎﻳﻲ 
ﻫــﺎي  ﻟﻴﺘــﺮ از آن ﺑــﻪ ﺣﻔــﺮه ﻣﻴﻜﺮو001 ﻣﺨﻠــﻮط و ،ﻞﻣــﻛﺎ
  .ﻣﻴﻜﺮوﭘﻠﻴﺖ اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪ
 و ﻧﺪاﻧﺠﺎم ﺷﺪ  (etacilpirT)ﮔﺎﻧﻪﺻﻮرت ﺳﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﻤﺎم ﻛﺸﺖ     
ژن، ﻓﻘﻂ ﻣﺤﻴﻂ ﻛـﺸﺖ ﺟﺎي آﻧﺘﻲ ﻪ  ﺑ ،ﻫﺎي ﻛﻨﺘﺮل ﻣﻨﻔﻲ در ﺣﻔﺮه 
ﺑـﺮاي ﺑﺮرﺳـﻲ ﺻـﺤﺖ ﺳﻴـﺴﺘﻢ . اﺿـﺎﻓﻪ ﮔﺮدﻳـﺪ kcilCﻛﺎﻣـﻞ 
 ,ocbiG()ninitulggamehotyhp)AHP ،ﻛﺸﺖ، ﺑـﻪ ﺳـﻪ ﺣﻔـﺮه 
 .اﺿـﺎﻓﻪ ﺷـﺪ ﻟﻴﺘـﺮ ﻣﻴﻜﺮوﮔـﺮم در ﻣﻴﻠـﻲ  5ﻏﻠﻈـﺖ ﺎ  ﺑ (dnalgnE
 درﺟـﻪ 73  ﺑـﺎ دﻣـﺎي  ﺳﺎﻋﺖ در اﻧﻜﻮﺑـﺎﺗﻮر 08ﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﺪت  ﭘﻠﻴﺖ
ﭘـﺲ از ﻣـﺪت  و اﻧﻜﻮﺑـﻪ ﺷـﺪﻧﺪ 2OC% 5ﮔـﺮاد ﺣـﺎوي  ﺳـﺎﻧﺘﻲ
 ﻮــ ـﻦ رادﻳﻮاﻛﺘﻴ ــ ـﺗﻴﻤﻴﺪﻳﻣﻴﻜﺮوﻛـﻮري  1ﻣﺬﻛﻮر، ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﻔـﺮه 
 ﻫــﺎي  اﺿــﺎﻓﻪ و ﭘﻠﻴــﺖ،(K.U,mahsremA)(enidimyhT-H3)
، 2OC ﺳﺎﻋﺖ دﻳﮕﺮ در اﻧﻜﻮﺑـﺎﺗﻮر 61-81ﻛﺸﺖ ﺳﻠﻮل ﺑﻪ ﻣﺪت 
آوري ﺷـﺪه و ﻣﻴـﺰان ﺟـﺬب ﺲ ﺳﻠﻮﻟﻬﺎ ﺟﻤـﻊ  ﺳﭙ .ﻧﺪاﻧﻜﻮﺑﻪ ﺷﺪ 
 callaW)β retnuoC–ﺗﻴﻤﻴـﺪﻳﻦ ﻧـﺸﺎﻧﺪار ﺑـﻪ وﺳـﻴﻠﻪ دﺳـﺘﮕﺎه
 rep tnuoC=MPC)ﺑـﻪ ﺻـﻮرت ﺷـﻤﺎرش در دﻗﻴﻘـﻪ ( 0141
   .ﮔﻴﺮي ﺷﺪ  اﻧﺪازه(etunim
ﻪ ﻫﺎ ﺑـﺎ اﻧﺠـﺎم آزﻣﺎﻳـﺸﺎت اوﻟﻴ ـاﺑﺘﺪا ﺗﻴﺘﺮ ﻣﻨﺎﺳﺐ آﻧﺘﻲ ﺑﺎدي     
ﺑـﺎدي  آﻧﺘﻲ )erutpaCﺑﺎدي  آﻧﺘﻲ ﺳﭙﺲ ،ﺗﻴﺘﺮاﺳﻴﻮن ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮدﻳﺪ 
در ﺑـﺎﻓﺮ  )ASU ,negimrahP( (ﻣﻮﺷـﻲ  γ-NFIﻣﻨﻮﻛﻠﻮﻧﺎل ﺿﺪ 
ﻫﺎي و ﺣﻔﺮه ﺷﺪ  رﻗﻴﻖ 052:1ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ( ﺑﺎﻓﺮ ﻓﺴﻔﺎت )gnitaoC
 درﺟــﻪ 4  دﻣــﺎي ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘــﺮ از آن در001ﻣﻴﻜﺮوﭘﻠﻴــﺖ ﺑــﺎ 
  ﺳـﭙﺲ.ﺷـﺪﻧﺪﭘﻮﺷـﻴﺪه  thginrevOﺻـﻮرت  ﮔـﺮاد ﺑـﻪ ﺳـﺎﻧﺘﻲ
-SBP) و ﺑـﺎ ﺑـﺎﻓﺮ ﺷﺴﺘـﺸﻮ ﻧﺪﻫﺎي ﻣﻴﻜﺮوﭘﻠﻴﺖ ﺧﺎﻟﻲ ﺷـﺪ  ﺣﻔﺮه
  ﻣﺤﻤﻮد ﺑﺰرﮔﻤﻬﺮ و ﻫﻤﻜﺎران                                                                               ﻳﺘﻴﻚﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺳﺮم ﻣﻮش ﺣﺎﻣﻠﻪ ﺑﺮ روي ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي دﻧﺪر
54ﻣﺠﻠﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ اﻳﺮان                                                                                                6831 ﻣﺴﺘﺎنز/ 75ﺷﻤﺎره / دﻫﻢﭼﻬﺎردوره 
ﺑﻌـﺪ از ﺷﺴﺘـﺸﻮي . ﻧﺪ ﺑﺎر ﺷﺴﺘـﺸﻮ داده ﺷـﺪ 5، (02 neewT
ﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ دﺳﺘﻤﺎل ﻛﺎﻏـﺬي ﺟـﺬب آﺧﺮ، ﻣﺎﻳﻊ ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه در ﺣﻔﺮه 
   .ﺷﺪ
 ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘـﺮ از ﺑـﺎﻓﺮ 002ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﻔـﺮه ، gnikcolbﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر     
ﺖ ﻳـﻚ اﺿـﺎﻓﻪ ﺷـﺪ و ﻣﻴﻜﺮوﭘﻠﻴ ـ )01% SCF-SBP(رﻗﻴﻖ ﻛﻨﻨﺪه
 ﺳــﭙﺲ ،ﺳـﺎﻋﺖ در درﺟــﻪ ﺣــﺮارت آزﻣﺎﻳ ــﺸﮕﺎه اﻧﻜﻮﺑ ـﻪ ﺷــﺪ 
 ﺑ ــﺎﻻ  روش و ﻣﻄ ــﺎﺑﻖﻧﺪﻫ ــﺎي ﻣﻴﻜﺮوﭘﻠﻴ ــﺖ ﺧ ــﺎﻟﻲ ﺷ ــﺪ  ﺣﻔ ــﺮه
، 0001، 0002ﻫـﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ ﺷﺎﻣﻞ ﻏﻠﻈـﺖ  .ﺷﺴﺘﺸﻮ ﺷﺪﻧﺪ 
-NFIاز ﻟﻴﺘﺮ، ﺮم در ﻣﻴﻠﻲ ﭘﻴﻜﻮﮔ 13/3 و 26/5، 521، 052 ، 005
 ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘـﺮ از ﻫـﺮ 001 و ﻧﺪ در ﺑﺎﻓﺮ رﻗﻴـﻖ ﻛﻨﻨـﺪه ﺗﻬﻴـﻪ ﺷـﺪ γ
ﻫـﺎي ﻣﺮﺑﻮﻃـﻪ اﺿـﺎﻓﻪ ﺻﻮرت دوﺗـﺎﻳﻲ در ﺣﻔـﺮه ﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﻪ ا
   .ﮔﺮدﻳﺪ
در ( ﻫـﺎﻣـﺎﻳﻊ روﻳـﻲ ﻛـﺸﺖ ﻟﻨﻔﻮﺳـﻴﺖ )ﻫـﺎ ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ ﻧﻤﻮﻧـﻪ    
در . ﻧﺪ ﺗـﺎﻳﻲ اﺿـﺎﻓﻪ ﺷـﺪ2ﺻـﻮرت  ﻫـﺎي ﻣﺮﺑﻮﻃـﻪ ﺑـﻪ ﺣﻔـﺮه
 ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ ﺑﺎﻓﺮ رﻗﻴﻖ ﻛﻨﻨﺪه اﺿـﺎﻓﻪ 001ﻓﻘﻂ  ﻫﺎي ﺑﻼﻧﻚ  ﺣﻔﺮه
 ﺳ ــﺎﻋﺖ در درﺟ ــﻪ ﺣ ــﺮارت 2ﻫ ــﺎ ﺑ ــﻪ ﻣ ــﺪت  ﭘﻠﻴ ــﺖ و ﮔﺮدﻳ ــﺪ
 ﺗﺨﻠﻴـﻪ و ﺷـﺴﺘﻪ ،ﻫـﺎ  ﺣﻔﺮه ﺳﭙﺲ ﻫﻤﻪ ﻳﺸﮕﺎه اﻧﻜﻮﺑﻪ ﺷﺪﻧﺪ آزﻣﺎ
ﺑﺎدي ﻣﻨﻮﻛﻠﻮﻧـﺎل ﺿـﺪ  آﻧﺘﻲ)noitceteDﺑﺎدي  آﻧﺘﻲآﻧﮕﺎه . ﺷﺪﻧﺪ
 و  )ASU , negimrahP((ﻣﻮﺷﻲ ﻛﻮﻧﮋوﮔـﻪ ﺑـﺎ ﺑﻴـﻮﺗﻴﻦ  γ-NFI
ﺗﻮأﻣﺎً  (esadyxorep hsidder esroH)PRHاوﻳﺪﻳﻦ ﻛﻮﻧﮋوﮔﻪ ﺑﺎ 
 001 و ﻧﺪ در ﺑـﺎﻓﺮ رﻗﻴـﻖ ﻛﻨﻨـﺪه رﻗﻴـﻖ ﺷـﺪ052:1ﺑـﻪ ﻧـﺴﺒﺖ 
  .ﻫﺎ اﺿﺎﻓﻪ ﮔﺮدﻳﺪ ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ از ﻣﺤﻠﻮل ﺣﺎﺻﻠﻪ ﺑﻪ ﺗﻤﺎم ﺣﻔﺮه
 ﺳ ــﺎﻋﺖ در درﺟ ــﻪ ﺣ ــﺮارت 1ﺪت ـ ـــ ﺑ ــﻪ ﻣﻫ ــﺎ ﻣﻴﻜﺮوﭘﻠﻴ ــﺖ   
 ﺑﺎر ﺑﺎ ﺑﺎﻓﺮ 7 ﺗﺨﻠﻴﻪ و ،ﻫﺎ ﺣﻔﺮهﻧﺪ، ﺳﭙﺲ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه اﻧﻜﻮﺑﻪ ﺷﺪ 
  ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘـﺮ ﻣﺤﻠـﻮل ﺳﻮﺑـﺴﺘﺮا001 .ﺷﺴﺘـﺸﻮ ﺷـﺴﺘﻪ ﺷـﺪﻧﺪ
 edixoreP negordyH و ])BMT(enidizneb lyhtemarteT
 اﺿـ ــﺎﻓﻪ و ،ﻫـ ــﺎﺑـ ــﻪ ﺗﻤـ ــﺎم ﺣﻔـ ــﺮه  )ASU ,negnimrahP([
 ﺑﻪ ﻣﺪت ﻧﻴﻢ ﺳﺎﻋﺖ در درﺟﻪ ﺣﺮارت آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﻫﺎ ﻣﻴﻜﺮوﭘﻠﻴﺖ
 ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ ﻣﺤﻠـﻮل 05ﺮ ﺣﻔﺮه ﺑﻪ ﻫ  .ﻧﺪو در ﺗﺎرﻳﻜﻲ اﻧﻜﻮﺑﻪ ﺷﺪ 
 اﺿﺎﻓﻪ ﮔﺮدﻳـﺪ (  ﻧﺮﻣﺎل 2اﺳﻴﺪ ﺳﻮﻟﻔﻮرﻳﻚ )ﻛﻨﻨﺪه واﻛﻨﺶ  ﻣﺘﻮﻗﻒ
ﻧـﺎﻧﻮﻣﺘﺮ  075 و 054ﻫﺎ در دو ﻃﻮل ﻣـﻮج ﺟﺬب ﻧﻮري ﺣﻔﺮه و 
 ﮔﻴـﺮي  ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﺎ اﻧـﺪازه دﻗﻴﻘﺎً ،01-LI ﮔﻴﺮي اﻧﺪازه .ﺖ ﮔﺮدﻳﺪ ﻗﺮاﺋ
ﺑـﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ آﻣﺎري  .اﻧﺠﺎم ﺷﺪ  γ-NFI
ﺑـﺮاي  .اﻧﺠﺎم ﺷـﺪ  lecxEو  SSPSاﻓﺰار آﻣﺎري اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺮم 
ﻪ از روﺷﻬﺎي ﻏﻴﺮﭘﺎراﻣﺘﺮﻳﻚ  ــﻫﺎ در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
ﺣﺪود اﻃﻤﻴﻨﺎن در ﺗﻤـﺎﻣﻲ  .ﺷﺪ اﺳﺘﻔﺎده )tset yentihw-nnaM(
دار  ﻣﻌﻨﻲ 0/50ﻛﻤﺘﺮ از  Pدر ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ و % 59آزﻣﺎﻳﺸﺎت 
   .ﻣﺤﺴﻮب ﮔﺮدﻳﺪ
  
  ﻫﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ
 ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي ﺣﺎﺻـﻞ از ﻫـﻀﻢ آﻧﺰﻳﻤـﻲ ،ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ ذﻛﺮ ﺷﺪ     
 ، ﺑـﺎ ﻫـﺪف ﺟﺪاﺳـﺎزي ﺳـﻠﻮﻟﻬﺎي ﺗـﻚ c/blaBﻃﺤﺎل ﻣﻮﺷﻬﺎي 
ﻫﺴﺘﻪ اي ﻛﻢ ﭼﮕﺎل، روي ﻣﺤﻴﻂ ﮔﺮادﻳـﺎن ﻏﻠﻈـﺖ ﻧـﺎﻳﻜﻮدﻧﺰ ﺑـﺎ 
 ﻛ ــﻞ %3-6ﻮر ﻣﺘﻮﺳــﻂ  ﺑ ــﻪ ﻃ ــ. ﺷــﺪﻧﺪﻣﻨﺘﻘ ــﻞ% 21/2ﭼﮕ ــﺎﻟﻲ 
 ﺟـﺪا ،ﻫﺎي ﻃﺤﺎل ﭘﺲ از ﺑـﺮدن روي ﻣﺤـﻴﻂ ﮔﺮادﻳـﺎن  ﻟﻜﻮﺳﻴﺖ
 2ﭘـﺲ از ﻛـﺸﺖ . ﺑـﻮد % 29-59ﺣﻴـﺎت آﻧﻬـﺎ ﻣﻴـﺰان ﺷﺪﻧﺪ ﻛﻪ 
ﺳـﺎﻋﺘﻪ و ﺣـﺬف ﺳـﻠﻮﻟﻬﺎي ﻏﻴـﺮ ﭼـﺴﺒﺎن، ﺧﻠـﻮص ﺳـﻠﻮﻟﻬﺎي 
 ﺳـﺎﻋﺘﻪ، 41-61ﭘﺲ از ﻛﺸﺖ . رﺳﻴﺪ % 08دﻧﺪرﻳﺘﻴﻚ ﺑﻪ ﺣﺪود 
ﺑـﻪ ﺣﺎﻟـﺖ ﺷـﻨﺎور درآﻣـﺪه و  ﺷـﺪه ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي دﻧـﺪرﻳﺘﻴﻚ ﺑـﺎﻟﻎ 
ﻣﺘﻮﺳـﻂ ﺣـﺪود  ﻮرــ ـﺎل ﺑﻄ ــ ـﺮ ﻃﺤ ــاز ﻫ . ﺪــآوري ﺷﺪﻧ  ﺟﻤﻊ
ﺑﺮرﺳﻲ ﺧﻠـﻮص اﻳـﻦ .  ﺳﻠﻮل دﻧﺪرﻳﺘﻴﻚ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ 3-5 × 501
ﺳﻠﻮﻟﻬﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﻠﻮﺳﻴﺘﻮﻣﺘﺮي ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺧﻠﻮص آﻧﻬـﺎ 
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﻴﺎن ﺷﺎﺧﺺ ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي دﻧﺪرﻳﺘﻴﻚ در ﻣـﻮش ﻳﻌﻨـﻲ  
  . (1دار ﺷﻤﺎره ﻧﻤﻮ) ﺑﻮد% 29 ± 2ﺣﺪود ، c11DC
ﻂ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎﻟﻎ ﺷـﺪه ﺑﻮدﻧـﺪ  ﻛﻪ درﺷﺮاﻳ  دﻧﺪرﻳﺘﻴﻚ ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي    
، در ﺣـﻀﻮر ﺳـﺮم ﻣـﻮش ﻏﻴـﺮ  ﺣﻀﻮر ﺳﺮم ﻣﻮش ﺣﺎﻣﻠﻪ در]
، ﭘــﺲ از [(mures flac lateF)SCFﺣﺎﻣﻠــﻪ و در ﺣــﻀﻮر 
 ﺑﻪ ﺳﻪ ﮔﺮوه ﻣﺘﻔـﺎوت از ﻣﻮﺷـﻬﺎ ﺗﺰرﻳـﻖ ،ژنﮔﺬاري ﺑﺎ آﻧﺘﻲ ﺑﺎر
ﺘﻴﻚ ﻛـﻪ در  ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي دﻧـﺪرﻳ ،ﺑﻪ ﻳﻚ ﮔﺮوه از ﻣﻮﺷﻬﺎ ﻧﻴﺰ . ﺷﺪﻧﺪ
 ﺑﺪون ﺑـﺎر ﮔـﺬاري ،ﺣﻀﻮر ﺳﺮم ﻣﻮش ﺣﺎﻣﻠﻪ ﺑﺎﻟﻎ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ 
 روز ﭘـﺲ از ﺗﺰرﻳـﻖ ﺳـﻠﻮﻟﻬﺎي 5.  ﺗﺰرﻳـﻖ ﮔﺮدﻳـﺪ ،ژنﺑﺎ آﻧﺘـﻲ 
و ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي ﻏـﺪد ﻧﺪ  ﻏﺪد ﻟﻨﻔﺎوي ﻧﺎﺣﻴﻪ اي ﺧﺎرج ﺷﺪ ،دﻧﺪرﻳﺘﻴﻚ
 و ﻣﻴـﺰان ﺗﻜﺜﻴـﺮ ﺳـﻠﻮﻟﻬﺎ ﻧﺪﻟﻨﻔـﺎوي ﺑـﺎ آﻧﺘـﻲ ژن ﺗﺤﺮﻳـﻚ ﺷـﺪ
ﻧـﺸﺎن داد ﻣﺠﺰا   آزﻣﻮن 5ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻠﻪ از . ﮔﻴﺮي ﮔﺮدﻳﺪ  اﻧﺪازه
 ﺣﺎﻣﻠـﻪ ﻣﻮﺷﻬﺎي دﻧﺪرﻳﺘﻴﻚ ﺑﺎ ﺳﺮم ﺳﻠﻮﻟﻬﺎيﻛﻪ ﻣﺠﺎور ﻛﺮدن 
ﺳﺮﻛﻮب ﺗﻮان اﻳـﻦ ﺳـﻠﻮﻟﻬﺎ در  ﻣﻮﺟﺐ ،%2/5آﻟﻮژن در ﻏﻠﻈﺖ 
 T يﻫﺎژن در ﻟﻨﻔﻮﺳﻴﺖ ﭘﺎﺳﺦ ﺗﻜﺜﻴﺮي اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﺑﻪ آﻧﺘﻲ اﻟﻘﺎء 
  . (2 ﺷﻤﺎره ﻧﻤﻮدار)(=P0/000)ﮔﺮدد ﻣﻲ
  ﻣﺤﻤﻮد ﺑﺰرﮔﻤﻬﺮ و ﻫﻤﻜﺎران                                                                               ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺳﺮم ﻣﻮش ﺣﺎﻣﻠﻪ ﺑﺮ روي ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي دﻧﺪرﻳﺘﻴﻚ
64    6831 ﻣﺴﺘﺎنز/ 75ﺷﻤﺎره / دﻫﻢﭼﻬﺎردوره                                             ﻣﺠﻠﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ اﻳﺮان                                      
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
ان ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي ﻏﺪد ﻟﻨﻔﺎوي ﭼﻬﺎر ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺰ -2ﻧﻤﻮدار ﺷﻤﺎره 
ژن،  ﮔﺮوه ﻣﻮش اﻳﻤﻦ ﺷﺪه ﺑﺎ ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي دﻧﺪرﻳﺘﻴﻚ ﺑﺎرﮔﺬاري ﺷﺪه ﺑﺎ آﻧﺘﻲ
  (tset noitamrofsnart etycohpmyL)TTLﻃﻲ آزﻣﺎﻳﺶ 
ﺑـﻪ ﺗﺮﺗﻴـﺐ از . اﻧـﺪ    ـ ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي دﻧﺪرﻳﺘﻴﻚ در ﭼﻬﺎر ﮔﺮوه ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘـﻪ  
ﺑﻪ ﻫﻨﮕـﺎم ﺑﺎرﮔـﺬاري ( ژن آﻧﺘﻲ+ ﺣﺎﻣﻠﻪ ) در ﮔﺮوه اول ﺳﻤﺖ ﭼﭗ ﺑﻪ راﺳﺖ ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي دﻧﺪرﻳﺘﻴﻚ 
ﺑـﺎ ﺳـﺮم ﻏﻴﺮﺣﺎﻣﻠـﻪ ﻣﺠـﺎور ( ژنآﻧﺘـﻲ + ﻏﻴﺮﺣﺎﻣﻠﻪ )ژن ﺑﺎ ﺳﺮم ﺣﺎﻣﻠﻪ و در ﮔﺮوه دوم ﺑﺎ آﻧﺘﻲ 
 SBF ﺑـﺎ ،ژنآﻧﺘـﻲ ﺑـﺎ اﻳﻦ ﺳﻠﻮﻟﻬﺎ ﺑﻪ ﻫﻨﮕـﺎم ﺑﺎرﮔـﺬاري ( ژن آﻧﺘﻲ+SBF)در ﮔﺮوه ﺳﻮم . ﺷﺪﻧﺪ
  ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي دﻧﺪرﻳﺘﻴﻚ ﺑﺪون ﺑﺎرﮔﺬاري(ژنﺣﺎﻣﻠﻪ ـ آﻧﺘﻲ )ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﮔﺮوه ﭼﻬﺎرم. ﻣﺠﺎور ﺷﺪﻧﺪ
ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي ﻣﺬﻛﻮر ﺑﻪ ﻛﻒ دﺳﺖ ﻣﻮﺷﻬﺎ ﺗﺰرﻳـﻖ ﺷـﺪه، .  ﺑﺎ ﺳﺮم ﺣﺎﻣﻠﻪ ﻣﺠﺎور ﺷﺪﻧﺪ ،ژن آﻧﺘﻲ ﺑﺎ
ﻛـﺸﺖ داده ( ﻣﻨﻔـﻲ )ژناي، ﺧﺎرج و در ﺣﻀﻮر ﻳﺎ ﻏﻴـﺎب آﻧﺘـﻲ  روز ﻏﺪد ﻟﻨﻔﺎوي ﻧﺎﺣﻴﻪ 5ﭘﺲ از 
. ﺮي ﮔﺮدﻳ ــﺪﮔﻴ ــﻣﻴ ــﺰان ﺗﻜﺜﻴ ــﺮ ﺳــﻠﻮﻟﻬﺎ ﺑ ــﺎ اﺳــﺘﻔﺎده از ﺗﻴﻤﻴ ــﺪﻳﻦ رادﻳﻮاﻛﺘﻴ ــﻮ اﻧ ــﺪازه . ﺷــﺪﻧﺪ
  .اﻧﺪ  آزﻣﺎﻳﺶ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه5 از ،(ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ±اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر)ﻧﺘﺎﻳﺞ
    ـ ﺗﻴﻤﺎر ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي دﻧﺪرﻳﺘﻴﻚ ﺑﺎ ﺳﺮم ﻣﻮش ﺣﺎﻣﻠﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺳﺮﻛﻮب ﺷﺪﻳﺪ ﺗـﻮان اﻳـﻦ ﺳـﻠﻮﻟﻬﺎ 
 در ﻣﻘﺎﻳـﺴﻪ ﺑـﺎ ﺳـﺮم ﻣـﻮش ﻏﻴـﺮ Tﻫـﺎي ژن در ﻟﻨﻔﻮﺳﻴﺖ در اﻟﻘﺎء ﭘﺎﺳﺦ اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﺑﻪ آﻧﺘﻲ 
  (.p=0/000)ﺣﺎﻣﻠﻪ ﮔﺮدﻳﺪ
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
ﺮوه ـ ـــﻲ ﮔـ ـــﺮل ﻳﻌﻨـ ـــﻫ ــﺎي ﻛﻨﺘ ﮔ ــﺮوه IS و MPCﻣﻴ ــﺰان     
ﻚ ـ دﻧﺪرﻳﺘﻴ ـﺎيـﺳﻠﻮﻟﻬ ـﻪ آﻧﻬـﺎ ـﻪ ﺑ ـــ ـﻲ ﻛ ــ ـﻣﻮﺷﻬﺎﻳ)ﻏﻴﺮﺣﺎﻣﻠﻪ
ژن در ﻣﺠـﺎورت ﺳـﺮم ﻣـﻮش ﻏﻴﺮﺣﺎﻣﻠـﻪ، ﭘﺎﻟﺲ ﺷﺪه ﺑﺎ آﻧﺘـﻲ 
 ﺳﻠﻮﻟﻬﺎيﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻣﻮﺷﻬﺎﻳ)SBFﮔﺮوه  و( ﺗﺰرﻳﻖ ﺷﺪه ﺑﻮد 
ﺗﺰرﻳـﻖ ، SBFژن در ﻣﺠـﺎورت دﻧﺪرﻳﺘﻴﻚ ﭘﺎﻟﺲ ﺷﺪه ﺑـﺎ آﻧﺘـﻲ 
 02/87 ±2/02 و 25589/2±3292/83ﺑـﻪ ﺗﺮﺗﻴـﺐ ( ﺷـﺪه ﺑـﻮد
 61/52±1/26 و  73409 ±2981/18ﺑﺮاي ﮔـﺮوه ﻏﻴﺮﺣﺎﻣﻠـﻪ و 
 در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ ﭘﺲ از اﺿـﺎﻓﻪ ﻛـﺮن ﺳـﺮم ،ﺑﻮد SBFﺑﺮاي ﮔﺮوه 
ﺑ ــﻪ ﺗﺮﺗﻴ ــﺐ ﺑ ــﻪ  IS و MPCﻣﻴ ــﺰان ، % 2/5ﺣﺎﻣﻠ ــﻪ ﺑ ــﺎ ﻏﻠﻈــﺖ 
 ﻧﻤـﻮدار ) ﻛﺎﻫﺶ ﭘﻴﺪا ﻛـﺮد 6/40±05/85 و 20023/2 ±6512/38
  .(2 رهﺷﻤﺎ
 دﻧـﺪرﻳﺘﻴﻚ ﺑـﺎ ﺳـﺮم ﺣﺎﻣﻠـﻪ ﺑـﺪون ﺳـﻠﻮﻟﻬﺎي ﻣﺠﺎورﺳﺎزي     
 ﻧﻤـﻮدار ) ﻏﺪد ﻟﻨﻔﺎوي ﻧﺪاﺷﺖ ﺳﻠﻮﻟﻬﺎيژن، ﺗﺄﺛﻴﺮي ﺑﺮ ﺗﻜﺜﻴﺮ  آﻧﺘﻲ
ﻫــﺎي   ﻟﻨﻔﻮﺳــﻴﺖ)IS(ﺲ ﺗﺤﺮﻳــﻚﻛاﻧــﺪ ﻣﻘﺎﻳــﺴﻪ .(2 ﺷــﻤﺎره
 ﺳـﻠﻮﻟﻬﺎي ژن ﭘـﺲ از ﺣـﺴﺎس ﺷـﺪن ﺑـﺎ اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﺑﻪ آﻧﺘـﻲ 
 ژن و ﻣﺠﺎور ﺷﺪه ﺑﺎ ﻏﻠﻈـﺖ دﻧﺪرﻳﺘﻴﻚ ﺑﺎرﮔﺬاري ﺷﺪه ﺑﺎ  آﻧﺘﻲ 
 ﻧﻴﺰ اﺧﺘﻼف آﻣﺎري ﻣﻌﻨـﻲ داري  ﺳﺮم ﺣﺎﻣﻠﻪ و ﻏﻴﺮﺣﺎﻣﻠﻪ %2/5
را ﺑـﻴﻦ  ISاﺧﺘﻼف   3  ﺷﻤﺎره ﻧﻤﻮدار (. P=0/000)را ﻧﺸﺎن داد 
  . دﻫﺪ دو ﮔﺮوه ﺣﺎﻣﻠﻪ و ﻏﻴﺮﺣﺎﻣﻠﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ
  . ﺑﺮ ﺳﻄﺢ ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي دﻧﺪرﻳﺘﻴﻚ ﺧﺎﻟﺺ ﺷﺪه از ﻃﺤﺎلc11DCﺑﺮرﺳﻲ ﺑﺮوز ﺷﺎﺧﺺ  -1ﻧﻤﻮدار ﺷﻤﺎره 
، (EP)ﮔـﻪ ﺷـﺪه ﺑـﺎ ﻓـﺎﻳﻜﻮارﻳﺘﺮﻳﻦ ﻮﻧﮋو ﻛc11DCﺑـﺎدي ﻣﻨﻮﻛﻠﻮﻧـﺎل اﺧﺘـﺼﺎﺻﻲ     ـ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺄﻳﻴﺪ ﻣﻴﺰان ﺧﻠﻮص ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي دﻧﺪرﻳﺘﻴﻚ، اﻳـﻦ ﺳـﻠﻮﻟﻬﺎ ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از آﻧﺘـﻲ 
اي از ﻧﻤﻮدارﻫـﺎي ﺣﺎﺻـﻞ از آﻧـﺎﻟﻴﺰ ﺷـﻜﻞ ﻓـﻮق ﻧﻤﻮﻧـﻪ .  و درﺻﺪ ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي رﻧﮓ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از دﺳﺘﮕﺎه ﻓﻠﻮﺳﻴﺘﻮﻣﺘﺮ ﻣﻮرد ﺷـﻤﺎرش ﻗـﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨـﺪ آﻣﻴﺰي ﺷﺪﻧﺪ  رﻧﮓ
 .ﺑﺎﺷﺪﻣﻲ%29در اﻳﻦ ﻧﻤﻮدار ﻣﻴﺰان ﺧﻠﻮص ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي دﻧﺪرﻳﺘﻴﻚ. ﻓﻠﻮﺳﻴﺘﻮﻣﺘﺮي اﺳﺖ
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 ﻫﺎي اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﺑﻪ ﻟﻨﻔﻮﺳﻴﺖ( IS)ﻛﺲ ﺗﺤﺮﻳﻚاﻧﺪ -3ﻧﻤﻮدار ﺷﻤﺎره 
ﺘﻴﻚ ﺑﺎرﮔﺬاري ﺷﺪه ﺑﺎ ﻬﺎي دﻧﺪرﻳژن ﭘﺲ از ﺣﺴﺎس ﺷﺪن ﺑﺎ ﺳﻠﻮﻟ آﻧﺘﻲ
ﻪ و ــﺮم ﺣﺎﻣﻠــﺳ% 2/5ﺖ ـــﺪه ﺑﺎ ﻏﻠﻈــﺎور ﺷــژن و ﻣﺠ ﻲــآﻧﺘ
  ﻪــﻏﻴﺮﺣﺎﻣﻠ
% 2/5 ﺑـﺎ ﻏﻠﻈـﺖ ،ژن    ـ ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي دﻧﺪرﻳﺘﻴﻚ ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﺑﺎرﮔـﺬاري ﺑـﺎ آﻧﺘـﻲ 
ﺳﺮم ﻣﻮش ﺣﺎﻣﻠﻪ و ﻏﻴﺮﺣﺎﻣﻠﻪ ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺪه و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﻛـﻒ دﺳـﺖ ﻣﻮﺷـﻬﺎ 
 ﺧـﺎرج و در ﺣـﻀﻮر اي، روز ﻏـﺪد ﻟﻨﻔـﺎوي ﻧﺎﺣﻴـﻪ 5ﭘـﺲ از . ﺗﺰرﻳﻖ ﺷﺪﻧﺪ 
ﻣﻴﺰان ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از ﺗﻴﻤﻴـﺪن رادﻳﻮاﻛﺘﻴـﻮ . ژن ﻛﺸﺖ داده ﺷﺪﻧﺪ  آﻧﺘﻲ
 آزﻣـﺎﻳﺶ ﻣـﺴﺘﻘﻞ 5از ( ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ ±اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴـﺎر )ﻧﺘﺎﻳﺞ. ﮔﻴﺮي ﮔﺮدﻳﺪ  اﻧﺪازه
  (.P=0/000)اﻧﺪ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه
  
 ، ﻛﻪ درﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎﻟﻎ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧـﺪ  دﻧﺪرﻳﺘﻴﻚ ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي    
ﮔﺮوه ﻣﺘﻔﺎوت از ﻣﻮﺷـﻬﺎ  ﺳﻪ ﭘﺲ از ﺑﺎر ﮔﺬاري ﺑﺎ آﻧﺘﻲ ژن ﺑﻪ 
 ﺳـﻠﻮﻟﻬﺎي ﺧﺎرج و ، laihcarBﺪد ﻟﻨﻔﺎوي ﻏ  ﺳﭙﺲ ﺗﺰرﻳﻖ ﺷﺪﻧﺪ، 
 در ﭼﻬﺎر ﮔﺮوه ﻣﺠﺰا  )nimublanoC(ژن در ﻣﺠﺎورت آﻧﺘﻲ ﻬﺎآﻧ
 ﻏﺪد ﻟﻨﻔﺎوي ﭘـﺲ ﺳﻠﻮﻟﻬﺎيﻣﺎﻳﻊ روﻳﻲ ﻛﺸﺖ . ﻧﺪ ﺷﺪ  داده ﻛﺸﺖ
ﮔﻴـ ــﺮي آوري ﺷـ ــﺪ و ﺑـ ــﺮاي اﻧـ ــﺪازه  ﺳـ ــﺎﻋﺖ ﺟﻤـ ــﻊ 69از 
 .ﺘﻔﺎده ﻗـﺮار ﮔﺮﻓـﺖﻣـﻮرد اﺳـ 01-LIو  γ-NFIﻫـﺎي  ﺳـﻴﺘﻮﻛﻴﻦ
 ASILE hciwdnaSﻫـ ــﺎي ﻣـ ــﺬﻛﻮر ﺑـ ــﻪ روش  ﺳـ ــﻴﺘﻮﻛﻴﻦ
  .ﻧﺪﮔﻴﺮي ﺷﺪ اﻧﺪازه
ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻣﺠﺎورﺳـﺎزي ﻣﺠﺰا  آزﻣﻮن 5ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از     
 ﺑـﺎ ﺳـﺮم ﺣﺎﻣﻠـﻪ در ژن در ﺣـﻀﻮر آﻧﺘـﻲ  دﻧﺪرﻳﺘﻴﻚ ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي
ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﮔﺮوه ﻏﻴﺮﺣﺎﻣﻠﻪ، ﺳﺒﺐ ﻛﺎﻫﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﺗﻮﻟﻴـﺪ ﻫـﺮ 
و  γ-NFIﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴـﺪ  .ﺪه ﺑﻮد ﺷ 01-LIو  γ-NFIدو ﺳﻴﺘﻮﻛﻴﻦ 
ﻲ ﻛﻪ ﺑـﻪ آﻧﻬـﺎ ﻣﻮﺷﻬﺎﻳﻏﺪد ﻟﻨﻔﺎوي )در ﮔﺮوه ﻏﻴﺮﺣﺎﻣﻠﻪ  01-LI
ژن در ﻣﺠـﺎورت ﺳـﺮم  دﻧﺪرﻳﺘﻴﻚ ﭘﺎﻟﺲ ﺷﺪه ﺑﺎ آﻧﺘﻲ ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي
 7443/8±77/81ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴـﺐ ( ﻣﻮش ﻏﻴﺮﺣﺎﻣﻠﻪ، ﺗﺰرﻳﻖ ﺷﺪه ﺑﻮد 
ﺑـﻮد، در ﺣـﺎﻟﻲ ﻛـﻪ ﻟﻴﺘﺮ ﭘﻴﻜﻮﮔﺮم در ﻣﻴﻠﻲ  0212/4±131/82و 
 دﻧـﺪرﻳﺘﻴﻚ ﺳﻠﻮﻟﻬﺎيم ﺣﺎﻣﻠﻪ ﺑﻪ ﻛﺸﺖ ﻛﺮدن ﺳﺮ  ﭘﺲ از اﺿﺎﻓﻪ 
 ﻏﺪد ﺳﻠﻮﻟﻬﺎيﺗﻮﺳﻂ  01-LIو  γ-NFIژن، ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه آﻧﺘﻲ 
ﺗﺮﺗﻴـﺐ   دﻧﺪرﻳﺘﻴﻚ ﻣﺬﻛﻮر ﺑـﻪ ﺳﻠﻮﻟﻬﺎيﻟﻨﻔﺎوي ﺣﺴﺎس ﺷﺪه ﺑﺎ 
ﺗﻘﻠﻴﻞ ﭘﻴـﺪا ﻟﻴﺘﺮ ﭘﻴﻜﻮﮔﺮم در ﻣﻴﻠﻲ  83/19±0/17 و 96±2/38ﺑﻪ 
ﻧـﺸﺎن داد ﻛـﻪ  01-LI/γ-NFIﺑﺮرﺳـﻲ ﻧـﺴﺒﺖ . (P=0/000)ﻛﺮد
ﺮوه ﺣﺎﻣﻠـﻪ در ﻣﻘﺎﻳـﺴﻪ ﺑـﺎ ﮔـﺮوه ﻏﻴﺮﺣﺎﻣﻠـﻪ اﻳﻦ ﻧـﺴﺒﺖ در ﮔ ـ
دار  و اﻳ ــﻦ اﻓ ــﺰاﻳﺶ از ﻟﺤــﺎظ آﻣ ــﺎري ﻣﻌﻨ ــﻲ ﺷــﺖاﻓ ــﺰاﻳﺶ دا
  .(4ﻧﻤﻮدار ﺷﻤﺎره )(P=0/400)ﺑﻮد
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 ﺑﻴﻦ دو ﮔﺮوه ﺣﺎﻣﻠﻪ 01-LI/γ-NFIﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻧﺴﺒﺖ  -4ﻧﻤﻮدار ﺷﻤﺎره 
  و ﻏﻴﺮﺣﺎﻣﻠﻪ
م ﺣﺎﻣﻠـﻪ و  ﺑـﺎ ﺳـﺮ ،ژن    ـ ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي دﻧﺪرﻳﺘﻴﻚ ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﺑﺎرﮔﺬاري ﺑﺎ آﻧﺘﻲ 
ﻣﺠـﺎور ﺷـﺪه و ﺳـﭙﺲ ﺑـﻪ ﻛـﻒ دﺳـﺖ ﻣﻮﺷـﻬﺎ %( 2/5ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ )ﻏﻴﺮﺣﺎﻣﻠﻪ
اي، ﺧـﺎرج و در ﺣـﻀﻮر  روز ﻏـﺪد ﻟﻨﻔـﺎوي ﻧﺎﺣﻴـﻪ 5ﭘـﺲ از . ﺗﺰرﻳﻖ ﺷﺪﻧﺪ 
 در ﻣﺎﻳﻊ روﻳـﻲ ﻛـﺸﺖ γ-NFI و 01-LIژن ﻛﺸﺖ داده ﺷﺪﻧﺪ و ﻏﻠﻈﺖ  آﻧﺘﻲ
، ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه و 01-LI/γ-NFIﻧﺴﺒﺖ . ﮔﻴﺮي ﺷﺪ  اﻧﺪازه ASILEﺑﻪ روش 
اﻧﺤــﺮاف )ﻧﺘــﺎﻳﺞ.  ﺣﺎﻣﻠــﻪ و ﻏﻴﺮﺣﺎﻣﻠــﻪ ﻣﻘﺎﻳــﺴﻪ ﮔﺮدﻳــﺪ ﺑــﻴﻦ دو ﮔ ــﺮوه 
  .(P=0/400)اﻧﺪ  آزﻣﺎﻳﺶ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه5از ( ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ±ﻣﻌﻴﺎر
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  ﺑﺤﺚ
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﺳـﻠﻮﻟﻬﺎي     
( اوﺳـﻂ ﺑـﺎرداري )ﺑﺎ ﺳﺮم ﻣﻮش ﺣﺎﻣﻠـﻪ دﻧﺪرﻳﺘﻴﻚ ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺪه 
ر ژن دﻘـ ــﺎء ﭘﺎﺳـ ــﺦ ﺗﻜﺜﻴـ ــﺮي اﺧﺘـ ــﺼﺎﺻﻲ ﺑـ ــﻪ آﻧﺘـ ــﻲ در اﻟ
 ﻛـﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘـﻪ ،، در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﮔﺮوه ﻏﻴﺮ ﺣﺎﻣﻠﻪ Tﻫﺎي  ﻟﻨﻔﻮﺳﻴﺖ
ﺑﺮرﺳــﻲ ﻣ ــﺎﻳﻊ روﻳ ــﻲ ﻛــﺸﺖ ﺳــﻠﻮﻟﻬﺎي ﻏ ــﺪد ﻟﻨﻔ ــﺎوي . ﺑ ــﻮد
ﻣﻮﺷـﻬﺎﺋﻲ ﻛـﻪ ﺑـﻪ آﻧﻬـﺎ ﺳـﻠﻮﻟﻬﺎي دﻧـﺪرﻳﺘﻴﻚ ﭘـﺎﻟﺲ ﺷـﺪه ﺑـﺎ 
 در ، وﺗﻴﻤﺎر ﺷﺪه ﺑﺎ ﺳﺮم ﺣﺎﻣﻠﻪ ﺗﺰرﻳﻖ ﺷﺪه ﺑﻮد nimublanoC
ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺗﺰرﻳﻖ ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي دﻧﺪرﻳﺘﻴﻚ ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺪه ﺑﺎ ﺳـﺮم ﻏﻴـﺮ 
 01-LIو  γ-NFI ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻣﻴﺰان ﻫـﺮ دو ﺳـﻴﺘﻮﻛﻴﻦ ،ﺣﺎﻣﻠﻪ
در ﮔﺮوه ﻏﻴﺮ ﺣﺎﻣﻠﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔـﺮوه ﺣﺎﻣﻠـﻪ اﻓـﺰاﻳﺶ داﺷـﺖ و 
 از ،در ﮔـﺮوه ﺣﺎﻣﻠـﻪ  01-LI/γ-NFIاﻳﻦ در ﺣﺎﻟﻲ ﺑﻮد ﻛﻪ ﻧﺴﺒﺖ 
  . ﺗﺮ ﺑﻮد ﻏﻴﺮ ﺣﺎﻣﻠﻪ ﺑﻴﺶ
ﺎﻳﻲ ﻛـﻪ در دوره اﻧـﺪ، ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫ ـ    ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧـﺸﺎن داده 
ﺗﻮاﻧﻨـﺪ اﺛـﺮات ﺳـﺮﻛﻮﺑﻲ ﻳـﺎ  ﻣـﻲﺪ، ﺷـﻮﻧ ﺑـﺎرداري ﺗﻮﻟﻴـﺪ ﻣـﻲ
ﻲ داﺷــﺘﻪ ـﻢ اﻳﻤﻨ ــﻛﻨﻨـﺪﮔﻲ ﺑـﺮ اﺟـﺰاء ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﺳﻴـﺴﺘ  ﺗﻌـﺪﻳﻞ
ﺳﺮﻛﻮب ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻳﻤﻨـﻲ ﻣـﺎدر در دوره ﺣـﺎﻣﻠﮕﻲ ﻛـﻪ  (2).ﺑﺎﺷﻨﺪ
ري ﺟﻨـﻴﻦ ﻧﻴﻤـﻪ آﻟـﻮژن در ﺑـﺪن او ﻣﻨﺠـﺮ ﺑـﻪ ﺗﺤﻤـﻞ و ﻧﮕﻬـﺪا
ت ﻣﻮﺿـﻌﻲ و ﺳﻴـﺴﺘﻤﻴﻚ ﻗﺎﺑـﻞ  از دو ﺟﻨﺒـﻪ اﺛـﺮا،ﮔـﺮدد ﻣـﻲ
  .ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻲ
 اﻳﻤﻨـﻲ در ﻣﻮﺿـﻊ ﺑـﺎرداري ﺗـﺎ ﻫـﺎي ﺎﺳـﺦ ﭘ   ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﺗﻌﺪﻳﻞ 
ﺣﺪودي ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ اﻣﺎ اﺛﺮات ﺑﺎرداري ﺑﺮ ﻛـﻞ ﺳﻴـﺴﺘﻢ 
اﻳﻤﻨﻲ ﻣﺎدر ﺑﻪ ﻃﻮر ﻗﻄﻊ روﺷﻦ ﻧﮕﺮدﻳـﺪه و ﮔﺰارﺷـﺎت ﺿـﺪ و 
 ﺑ ــﻪ ﻧﻈ ــﺮ ﻣﻨﻄﻘ ــﻲ (51و 41).ﻧﻘﻴ ــﻀﻲ در ﻣ ــﻮرد آن وﺟ ــﻮد دارد 
 اﻳﻤﻨﻲ ﻣﺎدر در ﺳـﻄﺢ ﺳﻴـﺴﺘﻤﻴﻚ ﻫﺎي ﭘﺎﺳﺦرﺳﺪ ﻛﻪ ﺗﻨﻈﻴﻢ  ﻣﻲ
ري دﻗﻴﻘـﺎ ﻫﻤﺨـﻮاﻧﻲ ﻧﺪاﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﺪ ﺑﺎ ﺗﻨﻈﻴﻢ در ﻣﻮﺿـﻊ ﺑـﺎردا 
ﭼﻮن ﻣﺎدران ﻃﻲ دوره ﺑﺎرداري ﻣﺸﻜﻞ ﻋﻤﺪه اي از ﻧﻈﺮ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ 
و ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻗﺮار ﺑﺎﺷﺪ ﺳـﺮﻛﻮب  (61)ﻫﺎي ﻋﻔﻮﻧﻲ ﻧﺪارﻧﺪ ﺑﺎ ﺑﻴﻤﺎري 
 ﺑـﻪ ،ﮔـﺮدد ﻫﺎ ﺑﺎ ﺷﺪﺗﻲ ﻛﻪ در ﻣﻮﺿﻊ ﺑﺎرداري اﻋﻤﺎل ﻣـﻲ  ﭘﺎﺳﺦ
ﭘـﺬﻳﺮي ﺻﻮرت ﺳﻴﺴﺘﻤﻴﻚ ﻧﻴﺰ ﺻـﻮرت ﮔﻴـﺮد، اﻧﺘﻈـﺎر آﺳـﻴﺐ 
ﺎدران را ﻃـﻲ دوره ﺑـﺎرداري ﺧـﻮاﻫﻴﻢ زﻳﺎد ﺳﻴـﺴﺘﻢ اﻳﻤﻨـﻲ ﻣ ـ
ﻫـﺎي  از ﻃﺮﻓـﻲ ﺑﻬﺘـﺮ ﺷـﺪن ﻋـﻮارض ﺑﺮﺧـﻲ ﺑﻴﻤـﺎري؛ داﺷـﺖ
و از ﻧـﻮع اﻟﺘﻬـﺎﺑﻲ  1HT ﻫـﺎي ﭘﺎﺳـﺦ ﺧﻮداﻳﻤﻦ ﻛـﻪ ﺑـﺎ واﺳـﻄﻪ 
ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫـﺪ ﻛـﻪ ﺗﻨﻈﻴﻤـﺎت ، (71)ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻃﻲ دوره ﺑﺎرداري  ﻣﻲ
 اﻳﻤﻨـﻲ ﻣـﺎدر ﻃـﻲ ﺑـﺎرداري ﺑـﺴﻴﺎر ﻫـﺎي ﭘﺎﺳـﺦ اﻋﻤﺎل ﺷﺪه ﺑﺮ 
      .ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻲﭘﻴﭽﻴﺪه و در ﻋﻴﻦ ﺣﺎل دﻗﻴﻖ ﻣ
ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪه دوره ﺑﺎرداري ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﺗـﺎﺛﻴﺮي     
ﺗﺮﻳﻦ اﺟﺰاء اﻳﻤﻨﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻜﻲ از ﻣﻬﻢ ، Tﻫﺎي ﻛﻪ ﺑﺮ ﻟﻨﻔﻮﺳﻴﺖ 
ﻫـﺎ ﺑـﻪ ﺳـﻤﺖ ﮔﺬارﻧﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﺟﻬﺖ ﮔﻴﺮي ﭘﺎﺳـﺦ  ﻣﻲ ،اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠـﺎم ﺷـﺪه در اﻳـﻦ زﻣﻴﻨـﻪ ﺑـﻪ . ﺑﺸﻮﻧﺪ 2HTﻳﺎ 1HT
و ﺳ ــﺮﻛﻮب  2HT يﻫ ــﺎ ﭘﺎﺳ ــﺦﻃ ــﻮر ﻋﻤ ــﺪه ﺣ ــﺎﻛﻲ از ﻏﻠﺒ ــﻪ 
ﻣﻠﮕﻲ و ﺑﺨـﺼﻮص در ﺗﺮ ﻣﺮاﺣﻞ ﺣﺎ  اﻟﺘﻬﺎﺑﻲ در ﺑﻴﺶ ﻫﺎي ﭘﺎﺳﺦ
 ﻫـﺎي ﭘﺎﺳـﺦ ، اﻣـﺎ ﺣـﻀﻮر ﻓﻌـﺎل (81)ﺑﺎﺷـﻨﺪ ﻣﻮﺿﻊ ﺑﺎرداري ﻣﻲ 
و  (91)ﻃﻲ ﺣﺎﻣﻠﮕﻲ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه  1HT
ﺣﺘﻲ در ﻣﻮﺿـﻊ ﺑـﺎرداري ﻧﻴـﺰ ﺑـﻪ  2HT ﻫﺎي ﭘﺎﺳﺦﻏﻠﺒﻪ ﻣﻄﻠﻖ 
 ﻮال ﻗـﺮار ﮔﺮﻓﺘـﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﮔﺮوﻫﻲ از ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ ﻣﻮرد ﺳ ـﻪ ﺗﺎزﮔﻲ ﺑ 
 ﻛﻪ ﻳﻜﻲ از اﻓﺮاد ﺻﺎﺣﺐ ﻧﻈـﺮ در tauoahC، ﺑﻪ ﻃﻮري ﻛﻪ اﺳﺖ
 ﻣﻘﺎﻟـﻪ ﻣـﺮوري در 5 ، ﺳـﺎل اﺧﻴـﺮ 5 در ،ﺑﺎﺷـﺪ اﻳﻦ زﻣﻴﻨـﻪ ﻣـﻲ 
ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ و ﺳﻴﺘﻮﻛﻴﻦ  2HT ﻫﺎي ﭘﺎﺳﺦﺿﺪﻳﺖ ﺑﺎ ﻏﻠﺒﻪ ﻣﻄﻠﻖ 
  (91-22و 61).ﻃﻲ ﺣﺎﻣﻠﮕﻲ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ ﭼﺎپ رﺳﺎﻧﺪه اﺳﺖ
 ﻫـﺎي ﭘﺎﺳـﺦ ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﺳـﻴﺘﻮﻛﻴﻦ ﺷـﺎﺧﺺ  γ-NFIﺣﻀﻮر     
 ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان (rellik larutaN)KNو ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ ﺳـﻠﻮﻟﻬﺎي  1HT
ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي ﻣﻬﻢ اﻟﺘﻬـﺎﺑﻲ در اﺑﺘـﺪاي ﺣـﺎﻣﻠﮕﻲ ﻳﻌﻨـﻲ ﻣﺮﺣﻠـﻪ ﻻﻧـﻪ 
 ﻣﻌﺘﻘﺪﻧـﺪ  tauoahC اﺛﺒﺎت ﺷﺪه اﺳـﺖ و اﻓـﺮادي ﭼـﻮن ،ﮔﺰﻳﻨﻲ
در دوره  1HTﻳـﺎ  2HT ﻫـﺎي ﭘﺎﺳـﺦﺑﺎﻳـﺪ ﺑﺤـﺚ ﻣﻄﻠـﻖ ﺑـﻮدن 
ﺟﻪ ﻫﺎ ﺑﺪون ﺗﻮ ﺑﺎرداري را ﻛﻨﺎر ﮔﺬاﺷﺖ و ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﺳﻴﺘﻮﻛﻴﻦ 
ﺗـﺮ رﺳﺪ ﺑـﻴﺶ  ﭼﺮا ﻛﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ (02) ﭘﺮداﺧﺖ ﺑﻪ ﭘﺮوﻓﺎﻳﻞ ﭘﺎﺳﺦ 
از آﻧﻜﻪ ﻏﻠﺒﻪ ﻣﻄﻠﻖ ﻳﻚ ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺎﺷﺪ، ﻫﻤﻜﺎري در ﭘﺎﺳـﺦ و 
  . ﻣﻮﺛﺮ اﺳﺖ،ﺗﻨﻈﻴﻢ دﻗﻴﻖ ﻋﻤﻠﻜﺮد آﻧﻬﺎ در ﺣﺎﻣﻠﮕﻲ ﻣﻮﻓﻖ
ﻛـ ــﺎﻫﺶ ﭘﺎﺳـ ــﺦ ﺗﻜﺜﻴـ ــﺮي اﺧﺘـ ــﺼﺎﺻﻲ ﺑـ ــﻪ آﻧﺘـ ــﻲ ژن     
، ﻛﻪ در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ﮔـﺮوه ﺣﺎﻣﻠـﻪ ﻧـﺴﺒﺖ ﺑـﻪ nimublanoC
 ﺑ ـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑ ـﻪ ﺣـﻀﻮر ، ﻏﻴـﺮ ﺣﺎﻣﻠـﻪ ﻣـﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳـﺪ ﮔـﺮوه
ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﺳﺮﻛﻮﺑﮕﺮ ﻣﺘﻌﺪد در ﺳﺮم ﺣﺎﻣﻠﻪ، ﺑـﻪ ﻧﻈـﺮ ﻣﻨﻄﻘـﻲ 
ژن ﻛﺘﻮرﻫﺎ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻗﺪرت ﻋﺮﺿﻪ آﻧﺘﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ، ﭼﻮن اﻳﻦ ﻓﺎ 
ﺑﻪ وﺳـﻴﻠﻪ ﺳـﻠﻮﻟﻬﺎي دﻧـﺪرﻳﺘﻴﻚ را از ﻃﺮﻳـﻖ ﺗـﺎﺛﻴﺮ ﺑـﺮ ﺑﻠـﻮغ، 
. ﻣﻬﺎﺟﺮت و ﻳﺎ ﺣﺘﻲ ﺗﺤﻤﻞ زا ﻛـﺮدن اﻳـﻦ ﺳـﻠﻮﻟﻬﺎ ﺗﻐﻴﻴـﺮ دﻫﻨـﺪ 
در ﮔـﺮوه  01-LIو  γ-NFIﺗـﺮ ﻫـﺮ دو ﺳـﻴﺘﻮﻛﻴﻦ  ﺑـﻴﺶﺗﻮﻟﻴـﺪ 
ﻏﻴﺮﺣﺎﻣﻠﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺮوه ﺣﺎﻣﻠﻪ ﻧﻴﺰ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺧﺘﻼف ﺗﻜﺜﻴـﺮ 
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در ﻛـﺸﺖ  Tﺗـﺮي ﻟﻨﻔﻮﺳـﻴﺖ  ﺣﻀﻮر ﺗﻌﺪاد ﺑـﻴﺶ .ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ 
ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي ﮔﺮوه ﻏﻴـﺮ ﺣﺎﻣﻠـﻪ، ﺑـﻪ ﻧﻈـﺮ ﻣﻨﻄﻘـﻲ ﻣـﻲ رﺳـﺪ، اﻣـﺎ 
در ﮔﺮوه ﺣﺎﻣﻠـﻪ ﻧـﺴﺒﺖ ﺑـﻪ  01-LI/γ-NFIﺗﺮ ﺑﻮدن ﻧﺴﺒﺖ  ﺑﻴﺶ
 ﻃـﻲ ﺣـﺎﻣﻠﮕﻲ 2HT ﻫـﺎي ﭘﺎﺳـﺦ ﺎﻣﻠﻪ ﺑﺎ ﻏﻠﺒﻪ ﻣﻄﻠﻖ ﮔﺮوه ﻏﻴﺮ ﺣ 
 در ﺳـﺎﻟﻬﺎي ،ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ ذﻛﺮ ﺷـﺪ .  در ﺗﻀﺎد ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﻮﻓﻖ
 در ﻣـﻮرد (32)اﺧﻴﺮ ﺗﻌﺪاد ﻣﻘﺎﻻﺗﻲ ﻛـﻪ ﻧﻈﺮﻳـﻪ ﻛﻼﺳـﻴﻚ ﻣـﺪاوار 
را ﻃﻲ ﺣـﺎﻣﻠﮕﻲ ﻣـﻮرد  2HT ﻫﺎي ﭘﺎﺳﺦﻏﻠﺒﻪ و ﺣﻜﻤﺮاﻧﻲ ﻣﻄﻠﻖ 
 ؛(52و 42، 51) ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ در ﺣﺎل اﻓﺰاﻳﺶ اﺳﺖ،ﺳﻮال ﻗﺮار داده اﻧﺪ 
ﻫـﺎ ﻃـﻲ  و ﻫﻤﻜﺎران ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ، ﻣﻮﻧﻮﺳﻴﺖ skcaS ،ﺟﻤﻠﻪ آن از
 از ﮔـــﺮوه  21-LIﺣـــﺎﻣﻠﮕﻲ ﻃﺒﻴﻌـــﻲ اﻧـــﺴﺎن، ﺳـــﻴﺘﻮﻛﻴﻦ 
و  nossnevS (42). را ﺗﺮﺷــﺢ ﻣــﻲ ﻛﻨﻨــﺪ 1HTﻫــﺎي ﺳــﻴﺘﻮﻛﻴﻦ
ﺟﻔﺖ ﮔﺬاري ﺑﻴﻦ ﻣﻮﺷـﻬﺎﻳﻲ ﻛـﻪ ﻛﻪ ﻫﻤﻜﺎراﻧﺶ ﻧﻴﺰ ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ 
 ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺣﺎﻣﻠﮕﻲ ﻣﻮﻓﻖ ﻣﻲ ،دارﻧﺪ 4-LIو  01-LIﻧﻘﺺ در ژن 
ﺪاد ـﻪ ﺗﻌــو ﻫﻤﻜـﺎراﻧﺶ ﮔـﺰارش ﻛﺮدﻧـﺪ ﻛـ yenoB (62).ﮔـﺮدد
ﺗﻔـﺎوﺗﻲ ﺑـﺎ ، 01-LIﻫﺎي ﻣﻮﺷﻬﺎي ﻣﺎده ﺑﺎ ﻧﻘـﺺ در ﺗﻮﻟﻴـﺪ  ﺑﭽﻪ
ﻧﻴﺰ ﻧﺘـﺎﻳﺞ  γ-NFI در ﻣﻮرد (51).ﻫﺎي ﻣﻮﺷﻬﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻧﺪارد  ﺑﭽﻪ
ﺿـﺪ و ﻧﻘـﻴﺾ ﺑـﺴﻴﺎري وﺟـﻮد دارﻧـﺪ، ﭼـﺮا ﻛـﻪ ﺑـﺴﻴﺎري از 
 را در ﻣـﻮارد ﺳـﻘﻂ ﻣﻜـﺮر ﻧـﺸﺎن ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت، اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻴﺰان آن 
 اﻣﺎ در ﻋﻴﻦ ﺣﺎل ﻧﻘـﺶ ﺿـﺮوري اﻳـﻦ ﺳـﻴﺘﻮﻛﻴﻦ در (72)ﻧﺪا داده
ﭘﺪﻳـﺪه ﻻﻧـﻪ ﮔﺰﻳﻨـﻲ و رﮔﺰاﻳـﻲ ﻃـﻲ آن ﻧﻴـﺰ ﻧـﺸﺎن داده ﺷـﺪه 
و ﻫﻤﻜﺎراﻧﺶ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اي ﻛﻪ ﺑـﺎ روش  neseihttaM (12).اﺳﺖ
ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ، ﻧـﺸﺎن دادﻧـﺪ ﻛـﻪ  (noitazidirbyh utis nI)HSI
ر د γ-NFIو  4-LIﻴﻦ  ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي ﺑﻴﺎن ﻛﻨﻨﺪه ﻫﺮ دو ﺳﻴﺘﻮﻛ ﺗﻌﺪاد
ﻪ ﺑـﺎ زﻧـﺎن ﻏﻴﺮﺣﺎﻣﻠـﻪ، اﻓـﺰاﻳﺶ ﺧـﻮن زﻧـﺎن ﺣﺎﻣﻠـﻪ در ﻣﻘﺎﻳـﺴ 
 ﺣﺎﺿـﺮ  اﮔﺮﭼﻪ اﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺗﺎ ﺣﺪودي ﺑﺎ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ؛(82)دارد
ﻧﺸﺎن  γ-NFIو  4-LI وﻟﻲ اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﺮاﺑﺮ در ﻣﻘﺪار ،ﺗﻔﺎوت دارد 
 ﺣﺪاﻗﻞ در ﺳﻄﺢ ﺳﻴﺴﺘﻤﻴﻚ، اﻧﺤـﺮاف ،ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﻃﻲ ﺣﺎﻣﻠﮕﻲ 
ﻦ ﻣﻮرد ﻧﻴـﺰ وﺟﻮد ﻧﺪارد ﻛﻪ اﻳ  2HT/1HTﻋﻤﺪه اي در ﺑﺎﻻﻧﺲ 
ﻧـﺎن ﺑـﻪ ﻋﻔﻮﻧـﺖ در دوره ﺑـﺎرداري ﻣﺆﻳﺪ ﻋﺪم آﺳﻴﺐ ﭘﺬﻳﺮي ز 
ﻫـﺎي اﻳﻤﻨـﻲ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ ﻛﻪ ﺟﻬﺖ ﮔﻴﺮي ﭘﺎﺳـﺦ ﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑ  ﻣﻲ
از آﻧﭽـﻪ در ﮔﺬﺷـﺘﻪ  2HTﻳـﺎ  1HTدر ﻃﻲ ﺣﺎﻣﻠﮕﻲ ﺑـﻪ ﺳـﻤﺖ 
در واﻗـﻊ ﺟﻬـﺖ ﮔﻴـﺮي .  ﭘﻴﭽﻴـﺪه ﺗـﺮ ﺑﺎﺷـﺪ ،ﺗﺼﻮر ﻣﻲ ﮔﺮدﻳـﺪ 
ﻫـﺎي ﺳـﻄﺢ ﺗﻤـﺎس  ژنﺑـﺮ ﺿـﺪ آﻧﺘـﻲ  2HTﺑﻪ ﺳـﻤﺖ اﻧﺘﺨﺎﺑﻲ 
 و (92) ﺟﻨﻴﻦ در اﻧﺴﺎن و ﺣﻴﻮان ﻧـﺸﺎن داده ﺷـﺪه اﺳـﺖ -درﻣﺎ
ﻚ و ﻏﻴـﺮ ـﻻزم ﻧﻴﺴﺖ اﻳﻦ ﺗﻐﻴﻴـﺮ ﺣﺘﻤـﺎ ﺑـﻪ ﺻـﻮرت ﺳﻴـﺴﺘﻤﻴ 
  .ﻫﺎ ﺑﺎﺷﺪ ﻪ ﻫﻤﻪ آﻧﺘﻲ ژنــﻲ ﺑﺮ ﻋﻠﻴــاﺧﺘﺼﺎﺻ
 دو ، ﺳـﻠﻮﻟﻬﺎي دﻧـﺪرﻳﺘﻴﻚ در ﻣـﻮش ،ﻃﻮر ﻛﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ  ﻫﻤﺎن    
ﻫـﺎ را ﺑـﻪ ﻴﺪي دارﻧﺪ ﻛﻪ ﭘﺎﺳﺦ ﻳﻴﺪي و ﻟﻨﻔﻮ ﻳزﻳﺮ رده اﺻﻠﻲ ﻣﻴﻠﻮ 
 ﻳﻜـﻲ از (01).ﺳـﻮق ﻣـﻲ دﻫﻨـﺪ  1HTو   2HT ﺳـﻤﺖ ﺗﺮﺗﻴـﺐ ﺑـﻪ 
ﻋﻮاﻣﻠﻲ ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ روي ﻧـﻮع ﭘﺎﺳـﺦ اﻟﻘـﺎﻳﻲ ﺑـﻪ وﺳـﻴﻠﻪ اﻳـﻦ 
 و ﺣﺘﻲ ﺟﻬـﺖ ﻋﻤﻠﻜـﺮد آﻧﻬـﺎ را ﺑـﺪون ﺗﺎﺛﻴﺮ ﮔﺬار ﺑﺎﺷﺪ ﺳﻠﻮﻟﻬﺎ 
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ زﻳﺮ رده ﻋﻮض ﻛﻨـﺪ، رﻳـﺰ ﻣﺤـﻴﻂ ﺣـﺎﻛﻢ ﺑـﺮ ﺑﻠـﻮغ و 
 ﭼﻨﺎﻧﻜﻪ دﻳﺪه ﺷﺪه ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻧـﻮع رﻳـﺰ ﻣﺤـﻴﻂ، ؛ﻋﻤﻠﻜﺮد آﻧﻬﺎﺳﺖ 
 ﺑﺪون ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ زﻳﺮ رده، ﻋﻤﻠﻜﺮدﻫﺎﻳﻲ ﻛﺎﻣﻼ ﻣﺘﻀﺎد اﻳﻦ ﺳﻠﻮﻟﻬﺎ 
رﻓﺘـﻪ از ﺧـﻮد ﻪ ﺻﻮرت ﻣﺘﻌﺎرف از آﻧﻬـﺎ اﻧﺘﻈـﺎر ﻣـﻲ ﺑﺎ آﻧﭽﻪ ﺑ 
  (13و 03).ﻧﺸﺎن داده اﻧﺪ
 ﻓﺮاواﻧﻲ ﺳـﻠﻮﻟﻬﺎي دﻧـﺪرﻳﺘﻴﻚ در ﻃﺤـﺎل ﻃـﻲ ، دﻳﮕﺮ ﺄﻟﻪﻣﺴ    
 ﻛـﻪ ﻧـﺪ دﻛﺘﺮ زرﻧﺎﻧﻲ و ﻫﻤﻜﺎران ﻧﺸﺎن داد . دوره ﺣﺎﻣﻠﮕﻲ اﺳﺖ 
ﻴـﺪ ﻃﺤـﺎل ﻳي دﻧﺪرﻳﺘﻴﻚ ﻣﻴﻠﻮ در اواﺳﻂ ﺑﺎرداري ﺗﻌﺪاد ﺳﻠﻮﻟﻬﺎ 
ﺷـﻮد  ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻮﺷﻬﺎي ﻏﻴﺮ ﺣﺎﻣﻠﻪ ﻛﻢ ﻣﻲ در ﻣﻮﺷﻬﺎي ﺣﺎﻣﻠﻪ 
ﻴﺪ ﺑﻴﻦ دو ﮔﺮوه ﻣـﺸﺎﻫﺪه ﻳوﻟﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮي در ﺗﻌﺪاد ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي ﻟﻨﻔﻮ 
ﺘﻴﻚ از ﻃﺤـﺎل  در ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﺣﺎﺿـﺮ، ﺳـﻠﻮﻟﻬﺎي دﻧـﺪرﻳ (9).ﻧﮕﺮدﻳﺪ
ﻧﺪ و در ﻃـﻲ ﺑﻠـﻮغ ﺗﺤـﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮﺳـﺮم ﻣﻮﺷﻬﺎي ﻧﺮﻣﺎل ﺟـﺪا ﺷـﺪ 
ﺳـﺮم ﺣﺎﻣﻠـﻪ رﺳﺪ در اﻳﻦ ﻣﺪت  ﻧﻤﻲ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ،ﺣﺎﻣﻠﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ 
ﻫﺎي ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي دﻧﺪرﻳﺘﻴﻚ ﺟـﺪا ﺷـﺪه از ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻐﻴﻴﺮ در زﻳﺮ رده 
 اﻣﺎ اﻳﻦ اﺣﺘﻤﺎل وﺟـﻮد دارد ﻛـﻪ ﺑﺎﻋـﺚ ﺑﻴـﺎن ،ﻃﺤﺎل ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ 
ﺎي ﻛﻤـﻚ ﻣﺤـﺮك و ﻣـﺆﺛﺮ در ﻋﺮﺿـﻪ اﻓﺘﺮاﻗﻲ ﺑﻌﻀﻲ ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻬ 
ه ﻧـﺸﺎن داده ﺷـﺪ . ژن روي اﻳﻦ دو زﻳـﺮ رده ﺷـﺪه ﺑﺎﺷـﺪ  آﻧﺘﻲ
ﻼوه ﺑـﺮ اﻟﻘـﺎء ﻚ ﻟﻨﻔﻮﺋﻴﺪ در ﻣﻮش ﻋ  ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي دﻧﺪرﻳﺘﻴ اﺳﺖ ﻛﻪ 
را ﻫـﻢ دارا  1HTﻫـﺎ ﺑـﻪ ﺳـﻤﺖ دﻫﻲ ﭘﺎﺳﺦ ﺗﺤﻤﻞ، ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﺟﻬﺖ 
رﺳﺪ ﻛﻪ ﺳـﺮم ﺣﺎﻣﻠـﻪ ﺑﺎﻋـﺚ اﻓـﺰاﻳﺶ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ  (01).ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﻲ
ﺪي ﺳـﻠﻮﻟﻬﺎي دﻧـﺪرﻳﺘﻴﻚ ﻧـﺴﺒﺖ ﺑـﻪ ﻛﺎراﺋﻲ زﻳﺮ ﮔـﺮوه ﻟﻨﻔﻮﻳﻴ ـ
ﮔﺮوه ﻣﻴﻠﻮﺋﻴﺪي ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﺿﻤﻦ ﻣﻬـﺎر ﭘﺎﺳـﺦ ﺗﻜﺜﻴـﺮي زﻳﺮ
و  1HTﻫـﺎ ﺑـﻪ ﺳـﻤﺖ ﻬﺖ دﻫﻲ ﭘﺎﺳﺦ ، ﺳﺒﺐ ﺟ Tﻫﺎي  ﻟﻨﻔﻮﺳﻴﺖ
اﻳـﻦ . ﮔﺮدﻳـﺪه اﺳـﺖ 01-LI/γ-NFIدر ﻧﺘﻴﺠـﻪ اﻓـﺰاﻳﺶ ﻧـﺴﺒﺖ  
ﺎن اﻓﺘﺮاﻗـﻲ ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻬـﺎي ــ ـﻪ ﺑﻴ ــ ـﺪ ﻧﺘﻴﺠ ــ ـﺗﻮاﻧﻲ ﻣﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻛﺎراﻳ 
. ﻛﻤﻚ ﺗﺤﺮﻳﻜﻲ ﺑﺮ ﺳﻄﺢ اﻳﻦ ﮔﺮوه از ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي دﻧﺪرﻳﺘﻴﻚ ﺑﺎﺷﺪ 
 از ﻂـ ـــﺎي ﻣﻮﺟــﻮد در رﻳ ــﺰ ﻣﺤﻴـﺎوت ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫـــﺮ ﻣﺘﻔ ـــ ـــﺗﺎﺛﻴ
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ﻫـﺎي ﻫﺎ روي زﻳـﺮ ﮔـﺮوه  ﻴﻦ ﺳﺎﻳﺮ ﺳﻴﺘﻮﻛ ﻫﺎ و ﻪ ﻫﻮرﻣﻮن ــﺟﻤﻠ
 (33و 23، 7).ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي دﻧﺪرﻳﺘﻴﻚ، ﻗﺒﻼ ﻧﻴـﺰ ﮔـﺰارش ﮔﺮدﻳـﺪه اﺳـﺖ 
ﺪ ـــﻴﻳﺪ و ﻣﻴﻠﻮـــﻴﻳاﻟﮕـﻮي ﻣﻬـﺎﺟﺮت ﺳـﻠﻮﻟﻬﺎي دﻧـﺪرﻳﺘﻴﻚ ﻟﻨﻔﻮ
ﻫـﺎي ﻣﺘﻔـﺎوﺗﻲ ﭘﺎﺳــﺦ  ﺰ ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ اﻳﻨﻜـﻪ ﺑـﻪ ﻛﻤـﻮﻛﻴﻦـــﻧﻴ
و ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻫﻤﻴﻦ اﻟﮕـﻮي ﻣﺘﻔـﺎوت  (43) ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ ،دﻫﻨﺪ ﻣﻲ
در ﻛﻨﺎر اﺛﺮ ﺳـﺮم ﺣﺎﻣﻠـﻪ ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان رﻳـﺰ ﻣﺤـﻴﻂ در ﻣﻬﺎﺟﺮت 
ﻫـﺎ ﺑـﻮده ﺣﺎﻛﻢ ﻧﻴﺰ ﻳﻜﻲ از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ در ﺟﻬﺖ ﮔﻴـﺮي ﭘﺎﺳـﺦ 
  . ﺑﺎﺷﺪ
ﺎ ﺑﻪ ﺻـﻮرت درون ــﻫﺪ ﺳﻴﺘﻮﻛﻴﻦ ــﮔﻴﺮي ﺗﻮﻟﻴ  اﻧﺪازهاﺣﺘﻤﺎﻻً     
دو ﮔﺮوه ﺣﺎﻣﻠـﻪ و ﻏﻴـﺮ ﺣﺎﻣﻠـﻪ، ﻧﺘـﺎﻳﺞ  Tﺳﻠﻮﻟﻲ در ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي 
ﺑـﺎ . ﺖﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﭘﺮوﻓﺎﻳﻞ ﺳﻴﺘﻮﻛﻴﻨﻲ را روﺷﻦ ﺗﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺳـﺎﺧ 
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻜﺎﺗﻲ ﭼﻮن ﺗﺎﺛﻴﺮ ﮔﺬاري رﻳﺰ ﻣﺤـﻴﻂ ﺣـﺎﻛﻢ ﺑـﺮ ﺑﻠـﻮغ 
ﻫ ــﺎي ﻚ، ﺗﻔ ــﺎوت در زﻳ ــﺮ رده وﻋﻤﻠﻜ ــﺮد ﺳ ــﻠﻮﻟﻬﺎي دﻧ ــﺪرﻳﺘﻴ 
 اﺳﺖ ﻫﺎي ﻣﺘﻔﺎوﺗﻲ ﻛﻪ ﻣﻤﻜﻦ ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي دﻧﺪرﻳﺘﻴﻚ و ﻋﻜﺲ اﻟﻌﻤﻞ 
ﻫ ــﺎي ﻣﺨﺘﻠ ــﻒ از ﻧﻈ ــﺮ ﻣﻴ ــﺰان ﺑﻠ ــﻮغ و ﺑﻴ ــﺎن  در رﻳ ــﺰ ﻣﺤــﻴﻂ
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ﻫـﺎي ﺘﻮﻛﻴﻨﻲ ﻣـﺸﺎﻫﺪه ﺷـﺪه ﻧﻴـﺎز ﺑـﻪ ﺑﺮرﺳـﻲ ﻫـﺎي ﺳـﻴ  ﭘﺎﺳﺦ
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Abstract 
    Background & Aim: Tolerance to the semi-allogenic fetal graft by the maternal immune system is a medical enigma 
that has stimulated investigations for a half of century. Several hypotheses have been proposed to explain the tolerance of 
mother to the fetus. The successful pregnancy is proposed and proved by many scientists to be a Th2 dominant 
phenomenon. This hypothesis is proved in most aspects of feto-maternal interface, but systemic effects of pregnancy on 
immune system, are controversial. Dendritic cells (DCs) are the most potent activators of naïve T lymphocytes capable of 
tolerance induction as well as immunity. These cells can influence Th cell differentiation, by inducing Th1 or Th2 responses 
as well. Therefore DCs are one of the probable candidates which mediate immune regulation during pregnancy. The aim of 
this study was to determine if pregnant mouse serum has any effect on DCs’ functional capacity to stimulate antigen 
specific proliferation of T lymphocytes and their cytokine profile.   
    Material and Methods: In this experimental study, mid-gestational sera were obtained from allogenic pregnant Balb/c 
mice (Balb/c × C57BL/6) on days 9-11 of gestation. DCs were purified from Balb/c mice spleens through a three steps 
method including collagenase digestion of spleen tissues, selection of low-density cells by Nycodenz density gradient 
medium and plastic adherence. The purity of DCs was determined by flowcytometry, using anti CD11c antibody. DCs were 
pulsed with Conalbumin as a foreign antigen during overnight culture. In some cultures pregnant mouse sera were added 
at 2.5% final concentration. Two other groups of DCs were treated with normal mice sera and FBS, respectively. Antigen 
pulsed DCs were injected in to mice palms. Draining lymph node cells of immunized mice were cultured in presence of 
Conalbumin after 5 days and their proliferation was measured by 3H-thymidin incorporation method. IFN-γ and IL-10 
production by stimulated T cells was also measured in their culture supernatant using sandwich ELISA.  The results were 
analyzed using  non-parametric Mann-Whitney test.  
    Results: Our results showed that normal serum-treated, antigen-pulsed DCs induced a strong proliferative response of 
T cells and high levels of IFN-γ and IL-10 production. However, treatment of DCs with pregnant mouse serum markedly 
blocked their ability to induce antigen-specific lymphocyte proliferation. IFN-γ and IL-10 productions were also decreased 
by lymph node cells of mice injected with pregnant serum treated DCs.  
    Conclusion: Our results demonstrate that pregnant mouse serum has suppressive effect on DCs capacity to induce 
antigen specific proliferation and cytokine secretion by T cells. The suppressive effects of pregnant serum can be induced 
through HLA-G, IL-10, PGE2, progesterone and several other factors, existing mostly at the feto-maternal interface but 
because of their overflow can be found in the serum as well. However, determination of the exact mechanism underlying 
this phenomenon needs more investigation. 
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